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“La escuela ha sido tradicionalmente el dominio de lo cognitivo.”  En la escuela se 
pregunta, casi obsesivamente: ¿tú qué sabes? No es tan frecuente escuchar esta pregunta: 
¿Tú qué sientes? Un grito de protesta contra la educación academicista, autoritaria, rígida 
y, frecuentemente, sádica: “Corazones, no sólo cabezas en la escuela”. 
Miguel Ángel Santos Guerra 
Cuando olvidamos que los niños y niñas poseen también un componente afectivo y se 
silencian los sentimientos en la escuela, cuando guardamos silencio para empezar la clase 
de lengua, cuando pretendemos que los estudiantes repitan lo que dice el docente de forma 
literal, pretendiendo que exista creatividad; cuando deseamos educar en la solidaridad 
mientras planteamos actividades de forma competitiva, cuando organizamos trabajos 
grupales pero realizamos una evaluación de forma individualizada, estamos olvidando la 
esencia de la educación y descuidando al ser humano que estamos educando, no estamos 
teniendo en cuenta la educación sentimental… 
                      Adaptación: Alix Alvarado con base en pensamientos variados de Santos 
Guerra 
 
Un agradecimiento especial a Dios, a los niños y niñas en estado de vulnerabilidad, a mi 
tutora: Magda Patricia Bogotá por su excelente guía, a la Universidad Externado de 
Colombia por esta oportunidad, a mi familia por su apoyo incondicional. 
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1. Información General 
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Palabras Claves 
Educación Sentimental, Competencias Comunicativas, 
racionalidad, emotividad, auto-reconocimiento, teatro de 
sombras, aprendizaje significativo. 
2. Descripción 
El presente trabajo expone una intervención pedagógica con énfasis en Lenguaje, que se desarrolló 
con el grado primero de la institución educativa distrital República Bolivariana de Venezuela. Esta 
intervención surgió luego de identificar en el diagnóstico institucional y de aula dificultades 
relacionadas con las competencias comunicativas. Para ello, se centra el interés en fortalecer estas 
competencias a través de la educación sentimental que, gracias a los instrumentos de recolección y 
triangulación de la información obtenida luego de la intervención, evidenciaron los alcances y 
beneficios de la estrategia pedagógica y didácticas implementadas. 
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5. Metodología 
La intervención pedagógica tuvo como objetivo impactar de manera positiva en las dificultades 
halladas con el grupo a intervenir, luego de realizarse el diagnóstico de aula. Utilizó como 
3. Fuentes 
     Lomas, C., Osoro, A., & Tusón, A. (1992). Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y 
enseñanza de la lengua. En Lomas, C. (comp), (2011). Enseñar lenguaje para aprender a 
comunicar(se). Volumen I. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. Pp. 23 -64 
     Lomas, C. (1996/1999). La educación lingüística y el aprendizaje de las competencias 
comunicativas Hablar, escuchar, leer, entender y escribir. En Lomas, C. (comp), (2011). Enseñar 
lenguaje para aprender a comunicar(se). Volumen I. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 
Pp. 13-22.  
    Lomas, C. (1999): Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la 
educación lingüística, 2 volúmenes. Barcelona, Paidós. 
     PEI, Colegio República Bolivariana de Venezuela, 2013.  
    Santos, G. (1980). La cárcel de los sentimientos. En Revista Española de Pedagogía. N° 148. 
    Santos, G. (1980). La terapia por el grito. En Revista Española de Pedagogía. N° 149. 
    Santos Guerra, M. A. (2004). Invitación al optimismo. En Cuadernos de Pedagogía. N° 
    334. Abril. 
    Santos, G.  (2005). La cárcel de los sentimientos. Extraído de: 
http://mas.laopiniondemalaga.es/blog/eladarve/2005/10/08/la-carcel-de-los-sentimientos/ 
    Santos, G. 2006). La arqueología de los sentimientos en la escuela. Argentina, Buenos Aires: 
Bonum. 
    Santos, G. (2008). La pedagogía contra Frankenstein. Barcelona. Editorial Graó. 
4. Contenidos 
 
El presente trabajo consta de cinco capítulos, el cual inicia con el diagnóstico institucional y de 
aula, la delimitación del problema o problema generador, la hipótesis de acción, los objetivos y 
marco teórico de la propuesta de intervención con la descripción de la estrategia metodológica y 
didáctica utilizada, el análisis de los datos, las conclusiones y recomendaciones de esta. 
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herramienta pedagógica la secuencia didáctica y el teatro de sombras para desarrollar las 
competencias comunicativas con base en la educación sentimental. 
Se utilizaron instrumentos para la recolección de datos tales como diarios de campo, reflexivos, 
producciones escritas con registros fotográficos de los estudiantes, para la triangulación de la 
información.  
6. Conclusiones 
 En la intervención implementada, puede observarse que se toma como excusa el teatro de 
sombras, para así desarrollar las competencias comunicativas, sobre la base de la educación 
sentimental. A su vez, se hace desde un enfoque sociocultural, ya que es a partir del bagaje que 
poseen los estudiantes que se erige el proceso enseñanza-aprendizaje; un claro ejemplo de ello se 
muestra en las actividades desarrolladas. 
Luego de la intervención, quedó evidenciado que los estudiantes con entornos emocionalmente 
favorables tienden a obtener mejores resultados académicos, pues facilita los procesos de 
aprendizaje y por ende, un mejor desarrollo respecto a las competencias comunicativas, tema 
central del presente trabajo. 
Elaborado por: ALVARADO, Alix  
Revisado por: BOGOTÁ, Magda Patricia  
Fecha de elaboración del Resumen: 
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1. Capítulo I 
1.1 Diagnóstico institucional 
1.1.1 Caracterización institucional (Colegio República Bolivariana de Venezuela) 
1.1.2 Entorno de la institución  
El Colegio República Bolivariana de Venezuela jornada de la tarde sede B, se encuentra 
ubicado en la Localidad catorce o de los Mártires. Esta localidad constituye el corazón de la 
ciudad en términos geográficos, sus principales problemáticas son: la prostitución, la venta 
de estupefacientes, el hacinamiento de habitantes de la calle, entre otros; por lo que 
constituye varios focos de empobrecimiento. A pesar de ello, la Localidad no es 
homogénea, por lo que existen varios barrios que contrastan con esas lóbregas realidades. 
La paradoja que encarna el sector catorce de Bogotá, no solo anuncia una segregación 
social que ha venido confluyendo con el paso de los años; sino que “sintetiza en buena 
medida la problemática social y económica de la ciudad.” (Alcaldía mayor de Bogotá, 
2010, pág. 39).  
1.1.3 Historia, objetivos, misión y visión de la institución 
El Colegio República Bolivariana de Venezuela cuenta con dos sedes y se encuentran al 
interior del barrio Samper Mendoza. Las problemáticas que se expresaban en el apartado 
anterior repercuten de forma directa en la institución; hasta el punto de que en su PEI 
enuncie: “Enclavado en un barrio con una historia fragmentada por tres características 
especiales: muerte en el cementerio central; al sur de este, la vida de barrio y al oriente la 
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prostitución” (PEI, 2013, p. 14) en medio de esas tres matrices un tanto desalentadoras, 
acontece la institución. El origen de este centro educativo se plasma alrededor de la década 
de los 70´s, que se vio fuertemente inspirado, o mejor aún, influenciado por proyectos de 
ley en los que se intentaba adquirir un compromiso ante la miseria y la exclusión (PEI, 
2013).  
Ahora bien, el objetivo general de la institución se erige sobre la idea de una educación 
que potencie la democracia, de ahí que brinde espacios para los niños y jóvenes con 
Necesidades Educativas Especiales, con el fin de fomentar la pluridiversidad e igualdad. 
Alrededor de este compromiso se destaca la idea de un cambio social potenciado desde una 
mirada crítica. 
En cuanto a la misión de la institución República Bolivariana de Venezuela reza del 
siguiente modo:  
El Colegio República Bolivariana de Venezuela es una Institución Educativa 
Estatal-Distrital que ofrece educación formal de Preescolar a grado Once, en 
modalidades de integración a niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas 
Especiales Permanentes: autismo, déficit cognitivo leve y atención exclusiva de 
autismo. Tiene como misión propiciar ambientes pedagógicos democráticos, 
innovadores y flexibles que favorezcan aprendizajes significativos para la formación 
de personas integrales. Es decir, que logren desarrollar pensamiento, afectividad, 
conciencia social y ética, habilidades sociales y comunicativas, respeto a la 
diferencia; capaces y dispuestas a mejorar sus condiciones de vida y las de la 
sociedad a la cual pertenecen. (PEI, 2013, p. 92) 
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Como puede observarse, la misión gravita en torno a cuatro ejes: 1- El cubrimiento total 
de lo que se denomina educación básica y media. 2- Abrir espacios educativos para niños y 
jóvenes con Necesidades Educativas Especiales. 3-El propiciar espacios democráticos y de 
reflexión.4- La formación de sujetos susceptibles a mejorar las condiciones sociales de su 
entorno.   
En cuanto a la visión  
se proyecta como una innovación pedagógica para el mejoramiento de la calidad de 
la educación, reconocida por construir desde su PEI las condiciones necesarias para 
garantizar el acceso, permanencia y promoción de los escolares que por sus 
condiciones de contexto sociocultural y / o su situación de Necesidad Educativa 
Especial Permanente: autismo y déficit cognitivo leve; difícilmente ingresan o 
permanecen en otros Colegios encontrando el acompañamiento necesario para 
mejorar su calidad de vida (PEI, 2013, p. 92). 
El compromiso con una educación democrática que posibilite transformaciones sociales, 
y abra espacios educativos para los niños y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales, 
es el estandarte del Colegio República Bolivariana de Venezuela. Entre sus propósitos 
esenciales se alberga el promover la diversidad, el desarrollo humano y la mirada crítica.  
1.1.4 Componente pedagógico de la institución 
El componente pedagógico del colegio República Bolivariana de Venezuela se articula a 
partir de cuatro ejes: 1- la vida, 2- el saber, 3-la integración, y 4-la democracia. En torno a 
estos cimientos se piensan las actividades curriculares junto con su plan de estudios; de ahí 
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que nos limitemos a señalar y englobar de forma, un tanto general, el modo como se han 
pensado cada uno de los puntos enumerados. 
El eje de la vida se desarrolla a partir de cinco perspectivas: como derecho, bioética, 
ética, desarrollo humano y trabajo. Cada uno de estos elementos parten de la recomposición 
del mundo moderno; lo que respecta al derecho, la bioética, ética y el trabajo se deben a las 
políticas internacionales, mientras que el desarrollo humano proviene del existencialismo 
francés, donde prima la idea del hombre como ser inacabado (PEI, 2013).       
Por otro lado, el eje del saber aparece ligado a la idea de educación. En este sentido, la 
educación no sólo es un medio para formar al hombre, sino un modo por el que se logra su 
intervención en un mundo de signaturas, grafos, pinturas, música, etc. A pesar de que no se 
enuncia una definición contundente en torno a la categoría de saber, de hecho el PEI 
anuncia la declinación a esta labor, si se fija una reflexividad que permite entrever el modo 
como se entiende. 
El saber es comprendido por el colegio República Bolivariana de Venezuela como un 
elemento a priori a la escuela. El niño o el joven no es una hoja en blanco esperando a ser 
llenada, sino que todo saber se encuentra atado a la vida, y esta deviene en escuela; pues el 
aprendizaje es algo que no cesa. “Los estudiantes con discapacidad del aula exclusiva, los 
estudiantes integrados al aula regular; los estudiantes de preescolar; los estudiantes de 
básica y media, los docentes, directivos, administrativos, y las personas de servicios 
generales, son la escuela.” (PEI, 2013, p. 107) Y esta a su vez es vida y saber.  
Otro de los ejes que articulan la institución y uno de los más esenciales es el eje de la 
integración. En el PEI se reconoce la inclusión como un foco al que se le debe prestar 
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especial interés, y del que las políticas internacionales se han ocupado; no obstante, las 
políticas públicas del país parecen desconocer el fenómeno y brindar escasas posibilidades 
para hacerle frente.  
El cuarto y último eje es el de la democracia, que de un modo u otro se ha vuelto una 
prioridad en los diferentes estamentos gubernamentales; se trata de la creación de 
ciudadanos capaces de intervenir políticamente en las decisiones de su país. 
La democracia que se arraiga en la institución República Bolivariana de Venezuela se 
enlaza a la idea de pluridiversidad, que sin duda abraza el eje de la integración e inclusión, 
la participación activa de sus estudiantes, el empoderamiento de estos, la tolerancia y el 
respeto como principio de alteridad.  
1.1.5 Modelo educativo y plan de estudios de la institución  
     El engranaje del componente pedagógico a partir de los ejes de la vida, el saber, la 
integración y la democracia, con el contexto social y cultural, exigen todo un trabajo 
mancomunado y complejo; es por ello por lo que el modelo educativo del Colegio 
República Bolivariana de Venezuela es holístico.  
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Fuente: elaboración grupo maestrante 
Analizando el consolidado de tendencias de modelos pedagógicos del PEI, vemos que en 
su mayoría orientan los procesos educativos en el Constructivismo y le siguen los 
Aprendizajes Significativos, Pedagogía Crítica, Aprendizajes Cooperativos, Sistémico, 
Escuela Activa y hasta legados de Escuela Tradicional. (PEI, 2013, p. 166) 
Como se puede denotar tanto en la figura como en la cita, el modelo constructivista 
gravita en el centro; por lo que sí existe una conjunción de prácticas y saberes de otros 
modelos, todos confluyen o comulgan con este. De ahí que pueda afirmarse que se 
incorporan en el currículo estrategias pedagógicas fundamentadas en los enfoques de 
enseñanza- aprendizaje con un modelo mixto según la clasificación  que hace Posner, en su 
texto Organización del currículo  
(2005) el cual lo define como aquel que “capitaliza las fortalezas de cada actividad y de 
cada método para enseñar un contenido determinado, pero que regularmente centra todas 
las actividades en un objetivo común (…) también emplea actividades que enseñan 
objetivos múltiples, siempre que sea posible” (p.137). 
Ahora bien, la forma como se dan cada uno de estos modelos tiene que ver con las áreas; 
es decir, cada campo del saber ha definido bajo que metodologías trabajar. La razón de esto 
tiene que ver con las prácticas docentes ejecutadas en la institución, y de algún modo estas 
también dieron a luz ese eclecticismo centrado en el constructivismo.  
1.1.6 Caracterización del aula 
Los estudiantes del grado 101 viven en la localidad de los Mártires, sobre todo en las 
zonas vulnerables, de ahí que provengan de contextos complejos y difíciles, recordemos 
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que en la caracterización de la institución se nombran las principales problemáticas de esta 
localidad. También se puede aseverar que la ocupación de sus padres varía desde ser amas 
de casa, trabajadores informarles hasta la prostitución; caber aclarar que este tipo de 
información cuesta recolectarla, ya que son bastante precavidos en darla y aún para la 
matrícula se rehúsan a hacerlo; por lo que el presente trabajo solo puede limitarse a mostrar 
el porcentaje de los trabajadores informales y formales como se muestra a continuación:  




Fuente: elaboración propia 
Debido a su estado de vulnerabilidad y poca preocupación de los padres para con sus 
hijos, los procesos de aprendizaje se trabajan a un ritmo diferente; pues conlleva a que el 
maestro le preste más atención a los procesos, por lo que el aprendizaje se hace más lento y 
detallado. 
Siguiendo lo anterior, la prueba diagnóstica se dividió en tres elementos: primero, uno 
referido con la competencia gramatical, segundo con la comprensión, y tercero con la 
oralidad. Cuantificando esos resultados encontramos lo siguiente: 
Figura 03. Prueba diagnóstica así: Competencia gramatical 9% comprensión 20% 
oralidad 20% se les dificulta 51% 
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Fuente: elaboración propia. 
Según la gráfica estadística, la mayoría de los estudiantes demuestran dificultades en 
alguna de las competencias anteriores, las que más les cuestan tienen que ver con las 
competencias: fonética, gramatical y semántica; pues reconocen dos o tres palabras en su 
totalidad, por lo que en la prueba se buscó que identificaran las vocales que conociesen. En 
algunos casos parecen confundirlas; por ejemplo, la u con la o, o la a con la e. A pesar de 
ello, hacen uso del dibujo para reflejar sus ideas. Es interesante resaltar que a pesar de sus 
limitaciones en el lenguaje, el dibujo que elaboraron para contar lo que entendieron del 
texto, guarda cierta referencia a este.  
A partir del dibujo se buscó ver su nivel de comprensión, sin embargo, al revisar las 
pruebas, muchos de estos son bastante similares. Resulta extraño que en algunos 
estudiantes que identificaron varias vocales o sílabas no pudieron concretar ningún boceto, 
mientras que a otros le sucedió a la inversa; no obstante, la gran mayoría parece encontrarse 
equilibradas al respecto.  
En cuanto a la oralidad es claro que poseen un nivel mayor, pues de algún modo han 
tenido que suplir esas debilidades que tienen en las otras competencias. Con lo anterior se 
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denota la influencia del contexto en su formación. Por esto, se resalta la pertinencia del 
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2. Capítulo II 
2.1 Problema generador de la intervención 
Como se observó a lo largo de la contextualización, los estudiantes poseen dificultades 
en el área del lenguaje, sobre todo en lo que tiene ver con las distintas competencias 
comunicativas, junto con un alto grado de vulnerabilidad que muestra cada uno de ellos, 
por lo que es necesario reconocer el papel que cumple el lenguaje en el desarrollo cognitivo 
y social del ser humano. Se debe identificar el entorno, los procesos de socialización en los 
que están inmersos, la relación existente entre los estados cognitivos y de comunicación y 
los enfoques para la construcción del conocimiento, además del papel de las estrategias de 
enseñanza y evaluación en el trabajo del docente y en su constante práctica reflexiva para la 
enseñanza de la misma. 
Para ello se hace imprescindible mencionar e identificar las habilidades comunicativas 
implícitas en el proceso del lenguaje: leer, escribir y hablar-escuchar que dan origen a los 
núcleos temáticos: expresión oral, expresión escrita, lenguaje no verbal, estética del 
lenguaje y medios de comunicación que se encuentran enmarcados en los lineamientos y 
estándares de Lenguaje -Lengua castellana, Literatura y otros sistemas simbólicos- (MEN, 
2003) procesos que privilegian “las competencias y habilidades a fortalecer y desarrollar, 
los saberes, las formas de comunicación, los enfoques para la construcción de conocimiento 
[…], el desarrollo cognitivo y social, la diversidad étnica, social y cultural, la función de la 
lectura, la escritura y los demás soportes de la significación.” (MEN, 1998, pág.31). 
Esas competencias comunicativas se hacen necesarias en el desarrollo social del sujeto, 
pues dependerá de ellas para relacionarse con los otros.  
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2.1.1 Delimitación del problema generador de la intervención 
El proyecto se llevó a cabo con el grado 101, jornada de la tarde, conformado por 24 
estudiantes, de los cuales 15 eran niños, 9 niñas; con edades comprendidas entre los 6 y 8 
años, siendo 2 autistas y uno con síndrome de Down. La institución Colegio República 
Bolivariana de Venezuela posee un fuerte compromiso con la pedagogía incluyente; pues 
inserta en ella la diversidad y pluralidad que es propio de las sociedades democráticas; así, 
la institución les brinda acompañamiento a través de un especialista que se encuentra con 
ellos durante las sesiones.   
Debido a esa heterogeneidad del grupo, el maestro debe buscar avanzar en dos frentes; a 
saber: lo social y lo cognitivo, de modo que esas características afectan y configuran el 
desarrollo de las sesiones de otros modos. El trabajo con los niños N.E.E.P. implica no sólo 
impartir los temarios de clase; sino también ayudarles a encontrar su propia de voz, de 
forma que puedan expresarse ante los otros. 
De acuerdo con el diagnóstico anteriormente referenciado, se hizo necesario desarrollar 
y fortalecer las distintas habilidades del lenguaje, debido a que los estudiantes presentaron 
carencias en las capacidades comunicativas, siendo el interés principal, el dignificar y 
revindicar lo humano, para que el niño aprenda a leer y a escribir por gusto desde su 
contexto.  
Partiendo entonces de esas dificultades comunicativas, se llegó a la siguiente pregunta 
orientadora de la intervención. 
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2.2 Pregunta orientadora de la intervención 
¿Cómo desarrollar las competencias comunicativas a partir de la educación sentimental 
en escenarios de aprendizaje significativo, para los estudiantes de grado primero del IED 
Colegio República Bolivariana de Venezuela? 
2.3 Hipótesis de acción 
La educación sentimental permite el desarrollo de las competencias comunicativas 
gracias a la inclusión del proceso emocional en sus prácticas pedagógicas, con una 
metodología que involucra aprendizajes significativos en contextos cotidianos. 
 Por ello para responder a la pregunta orientadora de la intervención e hipótesis, se han 
planteado las categorías de análisis –Lenguaje, racionalidad y emotividad inscritos en la 
esfera social; escuela y educación sentimental, enseñanza y aprendizaje del lenguaje desde 
las competencias comunicativas –, subcategorías e indicadores de logro, donde la 
triangulación y jerarquización de estas, evidencia la connotación que maneja la propuesta. 
2.4 Referentes teóricos y metodológicos 
El lenguaje posee una cara mística que cuesta entender, un costado oscuro del que se ha 
especulado bastante, pero que a pesar de ello es motivo de discusión. Esta dimensión se 
cierne sobre su génesis en el pensamiento, sobre los nexos que poseen. Cuesta hablar de la 
relación lenguaje-pensamiento porque ambos conceptos son polimorfos, se erigen sobre 
una gran variedad de significados; sin embargo, la premisa que parece innegable es su 
conexión. 
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Se evidencia cómo en el pensamiento y el lenguaje influyen tanto las emociones como 
los sentimientos. Todo este tipo de reflexiones se les debe a los griegos, quienes pensaban 
la “conexión del lenguaje con el pensamiento, por las categorías universales” (Castro et al., 
1999, pág. 4). 
Al buscar centrar estas reflexiones con la educación, evidenciamos que tanto el 
pensamiento como el lenguaje se enriquecen debido a los contextos culturales, allí entran 
“los enfoques pragmáticos, sociolingüísticos y cognitivos” (Lomas C., Osoro, A., & Tusón, 
A., 1992, pág.35). Las aportaciones de estos estudios son múltiples, pero han contribuido a 
comprender como el lenguaje se ata a la cultura y por tanto deriva en mejores procesos 
cognitivos. 
En las sociedades del conocimiento todos tendremos que aprender a desenvolvernos 
con soltura en medio de la avalancha aplastante de informaciones, y también a 
desarrollar el espíritu crítico y las capacidades cognitivas suficientes para 
diferenciar la información “útil” de la que no lo es. (UNESCO, 2005, p. 20)  
El cultivo de la escritura, la lectura, el habla y la comprensión se volvieron una 
necesidad de especial atención, cuando la inserción en las sociedades de conocimiento así 
lo demandaron. 
Ahora bien, la escuela en cuanto a institución y especialmente la colombiana, asumen la 
tarea de ser la puerta de entrada a todo un bagaje cultural que es menester. Así, el primer 
ciclo del lenguaje se preocupa por el fomento de las competencias comunicativas; pues las 
asume como herramientas para la vida y es que es un hecho que “el lenguaje nos [hace] 
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humanos, quizás más que en ninguna otra de las características que componen el vasto 
territorio de lo que significa ser humano” (Pérez, A. & Roa, C., 2012, p. 7). 
2.4.1 La Escuela y la educación Sentimental 
La escuela como lugar privilegiado para educar no ha existido siempre, o al menos no 
como la concebimos hoy en día. En la edad antigua, los saberes pertenecían a unos grupos 
cerrados; por ejemplo, la secta de los pitagóricos sólo permitía el flujo del conocimiento a 
partir de ciertos ritos; también se sabe que la academia de Platón estaba abierta a todos; sin 
embargo, la asistencia provenía de las altas castas, o de todo ciudadano griego honrado; 
como prueba de ello se encuentra la asistencia de Alcibíades. 
En nuestro siglo, la escuela es sinónimo de educación y tal vez se ha olvidado que “es 
una construcción histórica. Antes de que asumiera su forma moderna, como el centro del 
sistema educativo estatalizado, fueron necesarios muchos procesos para construir cada uno 
de sus estratos o componentes” (González, 2010, p. 106).  
En el libro Arqueología de los sentimientos, Santos Guerra confiesa la fuerte inspiración 
foucaultiana de su proyecto, no en vano le cita en la primera línea.  
Foucault hace el tratamiento de los enunciados culturales como “monumentos” y no 
como “documentos”. Por eso utiliza el término arqueología. Parafraseando sus 
“cortes epistemológicos” diré que hay también “cortes emocionales” que nos hacen 
entender y vivir la realidad de forma diferente. (Santos, 2006, p. 13) 
En este sentido, la educación sentimental trabaja en primera instancia como el 
arqueólogo, que escarba en el pasado para dejar irrumpir sus hallazgos, y que bajo la 
presente mirada excavaría en el suelo de la escuela para sacar a la luz lo obliterado, a saber: 
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la emocionalidad. Reconocer esto en la educación provoca un cambio de mirada y de 
prácticas del docente, el estudiante y por tanto de la escuela. 
¿Qué se propone la educación sentimental? “En última instancia, que los individuos 
alcancen la felicidad a través de su desarrollo integral, de la aceptación de sí mismos y de la 
buena relación con los otros.” (Santos, 2006, p. 43) Para ello, se hace necesario el bienestar 
emocional de cada estudiante, docente e individuo que se encuentre en la institución; pues 
lo relevante en este proyecto es la subjetividad de cada persona más allá de todo 
conocimiento. En el Colegio República Bolivariana de Venezuela, lugar donde se realizó la 
intervención, es fácil observar el alto grado de vulnerabilidad; de hecho, la Localidad de los 
Mártires a la cual pertenece la institución, es definida por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
(2010) como uno de los mayores lugares de descomposición social. 
La resistencia que permite ofrecer la educación sentimental al modelo prusiano conlleva 
a que la intervención busque generar espacios de auto reconocimiento, tales como el 
bosquejo de la silueta de cada estudiante y a la vez la de reconocer a los otros como iguales; 
puede observarse que tanto la sombra de mi compañero como la mía, a pesar de guardar 
unas características variadas son recíprocas; por lo que privilegia todo proceso de alteridad. 
El docente no cumple aquí una función de autoridad, sino de guía y hasta cierto punto, tal y 
como lo describe Foucault hablando de los antiguos, de consejero espiritual. 
El ambiente escolar bajo la propuesta de Santos Guerra (2006) no es un lugar exclusivo 
del saber, es un lugar de ser; donde la emocionalidad, las pasiones, los conocimientos; en 
suma, las personas se encuentran para compartir, relacionarse y aprender. Todo lo que 
encontramos allí no es más que interacciones recíprocas. Lo novedoso de esta postura 
reside en la experiencia de lo que implica ser humano, sin dejar de lado todo un bagaje de 
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saberes que sólo serán útiles en la medida que pueda verme en el otro; pues ¿cuántos judíos 
habrían deseado que sus verdugos fueran ignorantes en cuestiones químicas, para que no 
accionasen las cámaras de gas? (Santos, 2006)   
Ahora, encontramos a Maturana (1990) con su impulso por promover a las emociones 
como un concepto central. En su ya clásico libro Emociones y lenguaje en educación y 
política, texto creado a partir de sus conferencias dictadas en 1988 en el Centro de Estudios 
del Desarrollo (CED), el primer punto al que Maturana se refiere es al concepto de 
emoción; para él,  
lo que connotamos cuando hablamos de emociones son distintos dominios de 
acciones posibles en las personas y animales, y a las distintas disposiciones 
corporales que los constituyen y realizan (…) no hay acción humana sin una 
emoción que la funde como tal y la haga posible acto (…) no es la razón lo que nos 
lleva a la acción sino la emoción. (Maturana, 1990, pp. 15-19).  
Maturana atribuye un fundamento emocional a la razón. De acuerdo con esta visión, no 
es realmente factible “racionalizar una emoción”, sino lo que válidamente ocurre es 
“emocionalizar una razón”.  
Claudio Naranjo otorga un papel realmente crucial a la educación, y, por ende, a las 
escuelas; ya que en su opinión es la piedra angular para generar un cambio. En sus 
palabras:  
toda la educación ha estado presa del paradigma racional o racionalista, pero somos 
seres dotados de unas características y de capacidad amorosa que es vital; y si la 
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educación nos va a enseñar a vivir, entonces tiene que tener una educación del 
corazón, una educación de las relaciones humanas (Naranjo, 2007, p. 86).  
Parafraseando sus ideas, la crítica que hace Naranjo (2007) a los colegios es que están 
dominados por un ethos de que la letra entra con sangre, con un modelo de severidad, 
consumándose como lugares patriarcales en el sentido de que domina el espíritu masculino 
exigente, que eclipsa el espíritu normalmente amoroso de la persona que tiene “vocación” 
de educar. Plantea que esta “vocación” se asimila a lo “materno”, ya que hay un nexo de 
cariño, o deseo de entregar amor. Según su juicio, la educación ofrece algo tan 
perversamente irrelevante que es muy difícil para los estudiantes aprender. Y que en lugar 
de solucionar el problema que es la ausencia del principio “madre”, la ausencia del 
principio afectivo de la relación humana se habla de “educación de calidad”, poniendo más 
presión sobre los estudiantes y profesores, para que “rindan mejor”. En palabras de Naranjo 
(2007) “me parece perverso, absurdo, llamar educación de calidad a algo que no es siquiera 
educación” (Naranjo, 2007, p. 127). Concluye Naranjo (2007) que para “sanar” esta 
mentalidad impuesta, tanto profesores y alumnos deben conjugarse como uno solo y 
“transformar revolucionariamente” la sociedad en la que viven. Un primer paso, según 
Naranjo, “es partir reconociendo que tenemos un mal que nos aqueja como humanos, y que 
se necesita sanar” (p. 8). Tras esto, invita siempre a tener en mente que “somos seres 
amorosos, intuitivos y emocionales”, y que el condicionamiento cultural en el que vivimos 
nos aleja de nuestro “verdadero ser” (p.9). 
Amanda Céspedes en su destacado libro “Educar las emociones, educar para la vida” 
(2008) posee un enfoque principalmente dirigido a padres y profesores, se presenta en un 
estilo claro y preciso. En relación con los docentes, la autora les da un rol crucial, al indicar 
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que “muchos niños no tendrán nunca la oportunidad de recibir educación para la vida en la 
casa; entonces habrán de ser sus maestros los encargados de formarlos para alcanzar la 
plena realización personal” (Céspedes, 2008, p. 12).  
La visión que arrastra Céspedes (2008) asocia al docente como un factor realmente 
importante, al ser él el que pueda originar el cambio significativo que los padres no 
cumplen. Además, vislumbra al docente con el don de la “oportunidad”, manifestada como 
el entregar contenidos que ayuden en la realización del educando, en el ámbito significativo 
(entendido como vivencial y afectivo real). En el ámbito teórico, la autora define a la 
emoción como un “cambio interno pasajero que aparece en respuesta a los estímulos 
ambientales” (Céspedes, 2008, p. 22), incluyéndolas dentro de la pedagogía al considerarlas 
como protagónicas a la hora de enseñar, debido a que modelan los estados experienciales 
del momento.  
Una arista a la que Céspedes pone énfasis es a la formación de los docentes. En su 
opinión, “la formación de pregrado del maestro continúa poniendo el énfasis en la 
educación cognitiva del alumno, orientada al logro del conocimiento, dejando la educación 
emocional a iniciativa del profesor” (Céspedes, 2008, p. 22).  
El impacto del profesor sobre su calidad de educador para crear climas de aula 
generativos de crecimiento emocional y cognitivo en sus alumnos es un aspecto crucial. 
Céspedes argumenta que “la amargura, el desencanto, la desmotivación, la ansiedad y la 
irritabilidad del profesor generan y perpetuán el desencanto, la desmotivación y el enojo en 
sus alumnos” (Céspedes, 2008, p. 145).  
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Salmurri & Skoknic (2003), han demostrado con estudios empíricos como la “educación 
emocional” basada en aspectos como la modulación mental de las emociones (parar y ver 
interiormente que se siente), la utilización de técnicas cognitivas (pensamiento positivo, 
auto-observación, detención de pensamientos negativos), la utilización de recursos 
conductuales (refuerzo sistemático, realización de actividades agradables, resolución de 
conflictos) y el desarrollo de habilidades de interacción (respetar todas las opiniones, 
expresar sentimientos, ser asertivo al dar consejos) son aliados que tanto docentes y 
estudiantes deben conocer y emplear diariamente. Céspedes (2008) plantea “no perder el 
rumbo de la educación real y verdadera”, asimilando nuevas formas de relacionarse con los 
alumnos que repercutan en sus aprendizajes: “sonreír y estar con los alumnos es el mejor 
recurso pedagógico” (p.10). 
Por otro lado, el trabajo de Casassus (2009) aborda la escuela bajo una óptica cualitativa 
centrada en las emociones. En su libro “La educación del ser emocional” (2009) se 
demuestra brillantemente como son estas trascendentales para la educación, y como han 
sido sistemáticamente reprimidas en los establecimientos desde sus orígenes. El autor pone 
desde un principio la relación entre “cuerpo-corazón-mente” como crucial, ya que sin ella 
no se podría entender por qué una determinada emoción causa estragos en nuestro cuerpo, y 
cómo además esto afecta los pensamientos. Es precisamente en la escuela en donde se 
amplifican los contactos con pares y adultos, y donde fluyen con mayor intensidad tanto los 
cambios mentales como los emocionales. 
En su opinión, “al asumir los roles y las normas que nos rigen, pasamos por la vida con 
las emociones provenientes de los roles que usamos, como máscaras para cada ocasión” 
(Casassus, 2009, p. 233). De esta forma, se llega a un punto en el que se pierde la 
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“originalidad” al vivir, en donde el contacto emocional íntimo no se realiza cabalmente o se 
distorsiona. Este autor asume que las emociones tienen un desarrollo biográfico en el 
individuo. Esto se traduce en que ciertos alumnos poseen más vivencias y contradicciones 
que otros, pero es el profesor el que debe ser capaz de observar los detalles y asumir un rol 
empático al escuchar, tanto construcciones nuevas de conocimiento como aspectos 
vivenciales subjetivos relacionados con los mismos.   
El autor concluye que lo que facilita el mejor aprendizaje de los estudiantes se encuentra 
en el plano emocional, permitiendo consolidar la noción de que “una escuela es 
fundamentalmente una comunidad de relaciones y de interacciones orientadas al 
aprendizaje, en donde el aprendizaje depende principalmente del tipo de relaciones que se 
establezcan en la escuela y en el aula” (Casassus, 2009, p. 239).  
Surge así un tema crucial: el referido a las relaciones. Este autor indica que la calidad de 
las relaciones repercute en el clima del aula. Este clima, a su vez, tiene tres variables: la 
primera es el tipo de vínculo entre el docente y sus estudiantes, la segunda es el tipo de 
vínculo que se da en los mismos estudiantes. La tercera es el clima que emerge en el aula. 
Por otro lado, el acercamiento hacía lo que se denomina educación sentimental, 
encuentra su matriz en un movimiento que se ha venido gestando desde que Gardner 
publicó en 1983 Frames of mind, en él hace uso, por primera vez, del término de 
inteligencias múltiples, y gesta todo un cambio de perspectiva al marcar otro camino fuera 
de la escala de Binet-simón. Los libros de Coleman también constituyeron un aporte 
importante al proponer la categoría de inteligencia emocional, abriendo al interior del 
concepto de inteligencia lo emotivo (Santos, 2006). 
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A pesar de lo anterior, es Santos Guerra (2006) quien termina confeccionando del todo, 
lo que se denomina “educación sentimental”. Término reciente que viene cogiendo gran 
fuerza en cuanto devela lo frío que se ha vuelto el conocimiento, y que encuentra apoyo en 
las filosofías que se vienen desarrollando, como la de Antonio Marina. 
2.4.2 Pilares de la educación sentimental 
La propuesta de una educación sentimental se erige bajo cinco principios extraídos del 
libro Arqueología de los sentimientos: 1-aceptarse a sí mismo, 2- reconocer al otro, 3-
reconocer las emociones propias y la de los demás, 4-desarrollar habilidades sociales y 5- 
crear ciudadanía (Guerra, 2006). 
Para explicitar cada uno de los componentes nombrados, se mencionará el modo como 
se desarrollan en la intervención. La aceptación de sí mismos es poder captarse y 
conocerse; tal como lo expresa una antigua consigna griega Gnothi Seauton; que ha sido 
adjudicado a Sócrates y que expresa una viva preocupación por saber quién es uno 
(Foucault, 2005). En el caso del proyecto que se desarrolló, en una de las actividades se 
hace necesario que los niños proyecten su silueta y la contorneen. En ella escribieron 
palabras que les nacía junto con su nombre, lo que expresa un claro propósito por captarse a 
sí mismos y buscar en su léxico palabras que de algún modo tienen que ver con su ser.  
Desde la antigüedad y en educación se ha usado la metáfora del médico.  
Como siempre, la metáfora permite iluminar unas partes de la realidad, aunque 
oscurece otras. (…) De cualquier modo, todo el mundo entiende que la enfermedad es 
una anomalía que rompe el buen estado de la salud. Aquí hablamos de la salud 
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emocional. Unas enfermedades se deben a la hipertrofia, otras a la atrofia y algunas a 
las disfunciones emocionales (Santos, 2006, p. 16) 
Ante esto, el reconocerse a sí mismo permite ejecutar una especie de diagnóstico y a 
veces el sólo hecho de hablar lo que nos daña nos cura, ya Freud (1930) decía: las 
enfermedades psicológicas son un nudo de palabras. Ahora bien, como seres arrojados al 
mundo, debemos reconocer al otro, vernos en su dolor y felicidad, para así sentirnos 
comunidad; es por ello por lo que, en la actividad referida, cada estudiante presentó ante los 
demás su silueta junto con las palabras que había introducido, de modo que se mostrase 
ante los demás para ser reconocido. 
En cuanto al componente de reconocimiento de las emociones propias y de los demás; se 
hace preciso esa imaginación narrativa que Nussbaum (1991) nos habla y que desarrolló en 
su filosofía a partir de las artes y su componente catártico. Cabe resaltar que esto engrana 
con la curación de sí mismos, por seguir usando la metáfora del médico. 
En cuanto al desarrollo de las habilidades sociales y la ciudadanía se da por defecto, 
cuando los componentes anteriores progresan. En el proyecto que se desarrolló se observa a 
partir del trabajo cooperativo y la conformación de grupos.  
2.4.3 Enseñanza y aprendizaje desde las competencias comunicativas 
  Ahora con los cimientos de la educación sentimental se erigirán las vigas de las 
competencias comunicativas; para lo cual se precisa de hacer una clara diferenciación entre 
los términos: habilidades y competencias para evitar confusiones. 
En la presentación del libro Enseñar lenguaje para aprender a comunicar (se), Lomas 
(1996) nos muestra que el objetivo principal de los profesores de literatura se basa en el 
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desarrollo de competencias comunicativas; pero ¿Qué se entiende por competencia? “Son 
los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para comprender, 
transformar y participar en el mundo en el que vive” (MEN, 1998); de modo que integra 
elementos que van más allá del saber teórico, convirtiéndose en un conjunto de 
conocimientos, habilidades y capacidades. 
Siguiendo lo anterior 
La competencia comunicativa es aquello que un hablante necesita saber para 
comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente significantes. Como el 
término chomskiano sobre el que se modela, la competencia comunicativa se refiere 
a la habilidad para actuar. Es preciso distinguir entre lo que un hablante sabe –sus 
capacidades inherentes- y la manera como se comporta en situaciones particulares. 
(Lomas, 1996, pág. 15)  
Esa habilidad para actuar se perfila como la aprehensión de ciertos utensilios que 
permitan el buen desarrollo de la comunicación del hablante. No basta con conocer la 
inflexión de los verbos, los tipos de sustantivos o adverbios, sino existe un uso creativo de 
las herramientas lingüísticas. El lenguaje exige más que su propia normatividad, exige una 
invención sobre este; por lo que el profesor no debe enfocarse en un saber lingüístico 
netamente teorético (Lomas, 1996), pues derivaría en cuestiones efímeras, más bien habría 
que trabajar sobre competencias comunicativas que le permitan al estudiante desenvolverse 
en diversas situaciones. 
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Las habilidades no solo se orientan hacia una necesidad instrumental en la comunicación 
sino a un saber hacer como competencia, entonces más que un instrumento vendría a ser un 
objeto de estudio; conociendo y desarrollando las habilidades lingüísticas.  
  Para Chomsky hablar de competencias: significa aptitud y capacidad comunicativa; fue 
quien primero habló de competencias lingüísticas, entendidas como el conocimiento que 
tiene un hablante y oyente ideal de las reglas para generar oraciones gramaticales de una 
lengua. Para él, el hablante nativo de una lengua posee un saber lingüístico natural que le 
permite comunicarse. Así, donde existe un ser humano existirá un lenguaje, ya que el 
hombre posee la facultad de entender y producir frases gramaticales que determinan la 
lengua. (MEN, 1998) 
  El concepto de competencia comunicativa se enuncia como la capacidad de interactuar 
con el lenguaje en contextos dados, Hymes (1972). Para él, es necesario tener otro tipo de 
conocimiento aparte del gramatical para desempeñarse con propiedad en el manejo de la 
lengua. Influye también el marco social del hablante, el ambiente donde se comunica el 
receptor, a quien va dirigido el mensaje, el contenido del mensaje y las diversas situaciones 
externas que giran en torno al acto comunicativo. Las competencias comunicativas se 
refieren a la manera como el hablante se desempeña tanto en su oralidad, la lectura y la 
escritura, promoviendo diversas formas de interacción comunicativa en relación con los 
contextos de uso. Así, un buen hablante, necesita del reconocimiento de sus habilidades 
lingüísticas llevándolo a un proceso de pensamiento formal manifestado mediante las 
competencias comunicativas. (MEN, 1998)  
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  Cada uno de los elementos que conforman las competencias comunicativas implican 
más que un saber hacer, de ahí que deriven en el cúmulo de destrezas que permitan el 
hacerles frente a diversas problemáticas. El desarrollo de las cuatro habilidades: hablar, 
escribir, leer y escuchar comprensivamente, se convirtió en el centro de los desarrollos 
curriculares. El trabajo sobre las habilidades comunicativas tomó una orientación muy 
instrumental, dejando de lado las dimensiones socioculturales entre otras. Así el trabajo 
sobre las cuatro habilidades debe fortalecerse en función de la construcción del sentido en 
los actos comunicativos. (MEN, 1998)   
Por ello en la presente propuesta sobre la base de la educación sentimental se pretendió 
desarrollar las competencias comunicativas centradas en el habla, escucha, lectura y 
escritura de forma comprensiva, acorde a las aprehensiones de los estudiantes 
correspondientes a su edad y grado. 
Martínez (2015) reconoce que el advenimiento de las competencias comunicativas ha 
sido posible por unos cambios históricos y sociales a los que la educación no puede ser 
ajena; no obstante, este fenómeno es reciente, por lo que los modos de enseñanza acerca de 
la lectura, la escritura, la oralidad y la comprensión han ido cambiando. Por ejemplo, en la 
antigüedad la escritura no ocupaba un papel central, sino que los autores se plegaban sobre 
la memoria y el habla, tal como lo expresa Sergio Pérez Cortés (2004). 
Los cambios constantes, llevaron a que la escritura y la lectura se interpretaran como 
mecanismos ligados a la codificación y decodificación, sin llegar necesariamente a la 
comprensión. El legado de este modelo tradicional se debe a tres miradas particulares 
acerca de la enseñanza del lenguaje: 1-La alfabética, 2-La fonética y 3-la silábica. Como se 
puede observar, la presente propuesta de intervención se fundamenta a partir de las 
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competencias comunicativas que privilegian a quienes más adelante serán los usuarios 
dinámicos del lenguaje en sus diversas manifestaciones, en una sociedad bombardeada por 
la información. 
En un primer momento se dará forma a lo que se entiende por competencias 
comunicativas para visibilizar el modo como se aplican en la intervención. 
La UNESCO las define como el desarrollo de capacidades complejas que le permiten a 
un estudiante pensar y actuar frente a ciertas circunstancias (UNESCO, 2007). Cabe resaltar 
las diferencias entre una habilidad y una competencia; para este caso usaremos como 
ejemplo el ajedrez. Juan es hábil en el ajedrez, mientras que Santiago es competente ¿Cuál 
es la diferencia? El primero sabe mover las piezas y entiende el funcionamiento del juego, 
mientras que el segundo no sólo es capaz de lo anterior; sino que puede brindar soluciones 
creativas, estrategias e innovar; en suma, pensar.  
En el texto Herramientas para la vida: hablar, leer y escribir para comprender, se 
resalta el hecho de pensar sobre el lenguaje en vez de enseñar a codificar y decodificar; es 
decir a operar a partir de competencias en vez de habilidades Pérez, M.; Roa, C. (2012).  
Siguiendo esta línea, las competencias comunicativas se ven fuertemente intrincadas con 
la educación sentimental, tal y como se expone a continuación.   
2.4.4 Lenguaje, racionalidad y emotividad 
Tras varios años tradicionalistas, la lingüística decidió hacerse un camino un tanto 
menos complicado que, sin embargo, pudo terminar por complicar aún más a sus 
antecesores. Con la gramática tradicional existía una normatividad que obligaba a aceptar, 
se constituía como un arte que consistía en hablar y escribir correctamente, resultando una 
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tarea complicada pues escribir correctamente se convertiría en una utopía, incluso hasta 
ahora. 
Durante la época anterior, se creyó que la adquisición del lenguaje se producía por 
medio del aprendizaje y de la asociación. Con Chomsky (Pérez, M.; Roa, C., 2012), estas 
ideas quedaron descartadas ya que él plantearía la existencia de un dispositivo cerebral 
innato que permitiría aprender y aprehender el lenguaje de forma natural. Para Chomsky 
(Pérez, M.; Roa, C., 2012), el niño abstrae reglas y a partir de esas reglas puede elaborar 
más de ellas y un número infinito de oraciones.  
Encontramos tanto en Saussure como en Chomsky la idea del lenguaje como expresión 
del pensamiento (Castro, et al., 1991), que en alguna medida los lleva a hacer una disección 
de sus partes; sin embargo, como lo plantea Antonio Marina “todas las teorías formales son 
verdaderas y engañosas, como un texto de medicina que enseñará fisiología sin mencionar 
el sufrimiento” (Ayllón, 1999, p. 1). La metáfora es clara, hablar técnicamente del lenguaje 
no es hablar de su totalidad, pues habría que mencionar su humanidad.  
El lenguaje trasciende toda teoría, va más allá de toda racionalidad, pues su despliegue 
se da tanto en estos campos como en la emocionalidad. ¿Quién podría pensar una obra 
como la divina comedia de Dante, sin la ardiente pasión que sentía hacía Beatriz Portinari? 
Sin duda, el lenguaje en tanto creación humana se despliega en sus diferentes dimensiones, 
tanto racionalmente, como técnicamente, como emotivamente. 
Buscando mostrar esos nexos entre lenguaje y emocionalidad, cabría decir que según 
Maturana (2001), el lenguaje posee un fuerte contenido social, en tanto que solo puede 
darse en esa interacción con el otro, en el intercambio de sonidos vocálicos con otro que es 
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mi igual, de ahí que sea capaz de comprender la misiva. Maturana funda esa 
intersubjetividad en el amor, el cual parece caracterizar de forma similar a la empatía, 
concepto que se adapta mejor a su intencionalidad.   
La premisa emotiva del lenguaje parece encontrarse en la génesis de lo humano. Como 
bien se sabe, el antecesor del homo sapiens es el homo faber y el paso del uno al otro se 
debe al crecimiento de la masa cerebral; cambio que suele asociarse al “desarrollo de la 
mano en su fabricación” (Maturana, 2001, pág. 10); sin embargo, la sensibilidad de la mano 
podría asociarse a su capacidad de amoldarse a cualquier superficie, al contacto con el otro, 
a la caricia (Maturana, 2001). Sea como fuere, se sostiene que “la historia del cerebro 
humano está relacionada principalmente con el lenguaje. (…) Lo peculiar humano no está 
en la manipulación sino en el lenguaje y su entrelazamiento con el emocionar” (Maturana, 
2001, pág. 11). 
El lenguaje entendido más allá del uso de signos o de símbolos, el lenguaje como punto 
de anclaje de las interacciones -interacción con el otro o consigo mismo-  que sin duda 
deriva en la creación de unos códigos, signos y símbolos que son estandarizados social y 
culturalmente, pero que no lo engloban totalmente; pues  más que un perfectísimo código, 
el lenguaje es la presencia del mundo en nuestra subjetividad, permite la comunicación con 
nosotros mismos, es la base de nuestro comportamiento voluntario, nos relaciona con los 
demás, hace posibles nuestros afectos y funda las grandes creaciones humanas que 
ennoblecen nuestras vidas (Ayllón, 1999, pág. 1) 
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 2.4.5 Llegando a la secuencia didáctica 
  Al llegar a la secuencia didáctica se pensó en una alternativa a través de la cual se 
pudiera llevar al estudiante al descubrimiento, a la deducción; así, la forma como se han 
definido las actividades como variable que ha de incidir en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las competencias comunicativas, partiendo de la relación establecida entre el 
docente y los estudiantes y ellos con sus pares; pero la intención educativa para lograr 
definir los contenidos fue clave en las actividades propuestas, determinando el tipo de 
secuencia que se ajustara mejor a las necesidades del proyecto. 
   Las fases de la secuencia con sus actividades, encierran  un valor educativo y se 
encuentra justificado en la necesidad de la inclusión de una alternativa nueva, que rompiera 
con los esquemas tradicionales;  guardando relación y equilibrio con los propósitos: 
cimentada sobre la base de la educación sentimental,  amoldada y correlacionada con el 
empleo del teatro de sombras, por el reto de su representación en cuanto a descubrimiento;  
para el estudiante, resultando una propuesta de fácil accesibilidad, en las cuales discurren 
las competencias comunicativas. 
Siguiendo a Vidiella (1995), se debe mejorar la práctica del proceso enseñanza 
aprendizaje en la cual la intervención no resulte rutinaria, sino coherente con las 
intenciones y el saber propuesto, se tuvo en cuenta la intención del proceso y el papel de las 
actividades.  
Como lo menciona el autor la secuencia didáctica desarrollada abarcó un conjunto de 
actividades ordenadas, estructuradas y articuladas; para la consecución de los objetivos, se 
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pensó en la población, el problema, los objetivos y la pregunta orientadora con sus 
respectivas fases (Vidiella, 1995). 
Sobre la base de una experiencia anterior en la cual se había empleado un teatrino de 
sombras en la clase de artes con otro grupo, durante el cual se manejó la voz y el 
movimiento e interiorización de los personajes, surgió la idea de su aplicación 
redireccionada a este proceso. Y partiendo del mismo, determinar los conocimientos 
previos y plantearlos de forma significativa, adecuados al nivel de desarrollo de los 
estudiantes de grado primero. 
Siguiendo a Vidiella (1995), la secuencia didáctica ha de tener en cuenta sus 
competencias actuales, permitiéndoles la provocación de un conflicto cognitivo, 
promoviendo la actividad mental para el establecimiento de relaciones entre los contenidos, 
resultando motivadoras y estimulantes de la autoestima, donde el estudiante sienta que ha 
aprendido que su esfuerzo ha valido la pena. 
Esta secuencia didáctica para su adecuada inserción dependió del grado de 
comunicación establecido con los estudiantes y la forma de fomentar el interés por el 
aprendizaje; en donde el estudiante es el protagonista y es sumergido en situaciones 
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3. Capítulo III 
3.1 Ruta de acción 
Con base en los fundamentos teóricos y de acuerdo con la caracterización del grupo, se 
plantea una propuesta de intervención en donde se encontrarán los objetivos de la misma en 
concordancia con los referentes curriculares de la institución, particularizando la estrategia 
didáctica, metodología, planeación, cronograma y evaluación de las actividades. 
3.2 Objetivos de la intervención 
3.2.1 Objetivo general 
Desarrollar las competencias comunicativas a partir de la educación sentimental en 
escenarios de aprendizaje significativo, para los estudiantes de grado primero del IED 
Colegio República Bolivariana de Venezuela. 
3.2.1 Objetivos específicos 
- Diseñar un ambiente propicio a través de la educación sentimental. 
- Relacionar las competencias comunicativas con el aprendizaje significativo. 
- Descubrir en la secuencia didáctica la creatividad como medio de 
producción oral y escrita. 
3.3 Propósitos de aprendizaje 
De acuerdo al plan de estudios en el área de Lenguaje se establecen los logros según las 
categorías y subcategorías, lo que permitirá  el desarrollo de las competencias 
comunicativas como herramientas para el futuro según lo requerido por los estudiantes, 
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obviamente teniendo presente sus alcances y limitaciones según el ciclo escolar, así el 
enfoque se realizó en: hablar, escuchar, leer y escribir;  es utópico pensar que a través de las 
sesiones se haya logrado en su totalidad el cometido, en especial por la limitación de 
tiempo, pero teniendo en cuenta los conocimientos previos y los avances significativos 
obtenidos en el aprendizaje sientan un buen precedente. 
En el siguiente gráfico se enuncian las categorías y subcategorías con sus respectivos 
logros:  
Tabla 01. Categorías, subcategorías y logros. 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS LOGROS 
 
Escuela y educación 
sentimental. 
Auto reconocimiento y 
aceptación de sí mismo. 
-Reconocer el silencio en ciertas situaciones de 
trabajo. 
- Expresar sentimientos, estados de ánimo, 
gustos y preferencias. 
Enseñanza y 
aprendizaje desde las 
habilidades 
comunicativas. 
Hablar, leer, escribir y 
escuchar 
-Establecer contacto visual con las personas 
con quienes habla 
-Hablar claramente adecuando el volumen de la 
voz al ambiente y a las circunstancias. 
-Incorporar nuevas palabras al léxico. 
-Describir situaciones y eventos estableciendo 
una secuencia clara de los acontecimientos.   
-Reconocer que los textos escritos comunican 
ideas y son fuente de aprendizaje. 
-Reconocer que por medio de la lectura y 
escritura se pueden transmitir ideas. 
-Leer, nombrar y describir objetos y eventos. 
-Escuchar con atención a los demás 
-Reconocer y caracterizar a los personajes de 
las historias escuchadas. 
Lenguaje, racionalidad 
y emotividad. 
Interacción con el otro -Usar el lenguaje para relacionarse con los 
demás. 
-Expresar con palabras, gestos y actitudes 
corporales los estados de ánimo y demás 
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Fuente: elaboración propia. 
3.4 Participantes 
El proyecto se llevó a cabo con los estudiantes del grado 101, la población masculina 
constituía el 66% mientras que la femenina el 34% restante.  
Figura 04. Participantes: Niños 66% Niñas 34% 
 
Fuente: elaboración Propia. 
A su vez, la edad de los participantes oscilaba entre los seis y ocho años. Para 
determinar las características del grupo a trabajar, se partió de una encuesta que determinó 
la proximidad de las viviendas al colegio, el número de habitantes en estas, el grado de 
educación de los padres, entre otros –si se desea ver el instrumento usado, remitirse a 
anexos 1–. 
emociones. 
-Pedir la palabra y respetar los turnos en 
situaciones grupales. 
-Participar en conversaciones y diálogos con 
sus compañeros(as) y con otras personas. 
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De los 24 estudiantes que conformaban la población, solo el 37% diligenciaron y 
entregaron la encuesta, la razón de ello alude al alto grado de vulnerabilidad a la que se 
encuentran expuestos, pues sus tutores prefieren no suministrar información precisa acerca 
de sus condiciones.  
En lo que respecta al núcleo familiar de los participantes el 45% de la población 
conviven con su padre y su madre, mientras que el otro 45% solo con su madre; en cuanto 
al 10% restante se encuentran a cargo de algún otro familiar. El grado de escolaridad por 
parte de los tutores se vislumbra del siguiente modo:  






Fuente: elaboración propia 
De los 24 estudiantes que participaron, cinco requieren atención especializada en 
Necesidades Educativas Especiales, de estos dos poseen autismo, uno síndrome Down y los 
restantes déficit que hasta ahora se están diagnosticando.  
Profesional Bachillerato Cursó bachillerato Primaria
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3.5 Estrategia Pedagógica 
Para el desarrollo del proyecto se escogió como estrategia la secuencia didáctica, que 
permite la organización de unas actividades de aprendizaje, creando situaciones donde se 
hace posible el aprendizaje significativo. Según Barriga (2013): 
es importante enfatizar que no puede reducirse a un formulario para llenar espacios 
en blanco, es un instrumento que demanda el conocimiento de la asignatura, la 
comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión pedagógica del 
docente, así como sus posibilidades de concebir actividades “para” el aprendizaje de 
los alumnos. (p. 1). 
Toda esa rigurosidad que implica la secuencia didáctica se encuentra conectada con su 
estructura, que busca retomar los conocimientos con que vienen los estudiantes, partir de 
ellos y proponer un orden que permita la realización de actos alejados de los ejercicios 
monótonos y rutinarios; lo que da pie para el aprendizaje significativo. A su vez, cuenta con 
dos núcleos fundamentales: la secuencia de actividades y la evaluación del aprendizaje, 
estas líneas se dan en el aula de forma simultánea; pues a partir de las dificultades que 
surgen en el camino se pueden reestructurar las actividades, permitiendo que los estudiantes 
se encuentren compenetrados con el aprendizaje.  
Siguiendo a Tobón, Pimienta y García (2010): 
En el modelo de competencias, las secuencias didácticas son una metodología 
relevante para mediar los procesos de aprendizaje en el marco del aprendizaje o 
refuerzo de competencias; para ello se retoman los principales componentes de 
dichas secuencias, como las situaciones didácticas (a las que se debe dirigir la 
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secuencia), actividades pertinentes y evaluación formativa (orientada a enjuiciar 
sistemáticamente el proceso). (p. 20) 
Con lo anterior se evidencia la fuerte conexión existente entre la secuencia didáctica y el 
desarrollo de las habilidades comunicativas, lo que justifica su pertinencia para el logro de 
los objetivos de la presente intervención.  Además, porque tiene en cuenta los alcances del 
modelo pedagógico de la institución (ecléctico), que abarca la diversidad y el aprendizaje 
como proceso. 
Los autores Colomer, Guash, Rodríguez y Vila (2003) proponen en este aspecto, varias 
secuencias didácticas para aprender a escribir, que permiten el desarrollo de varias 
habilidades a la vez, resaltando la capacidad que guarda esta estrategia pedagógica para 
proponer metas a los docentes y estudiantes en forma de reto.  
Por otro lado, la monografía “Estrategia didáctica para desarrollar competencias lecto-
escritoras en estudiantes de primer grado de básica primaria” (Ardila, D. & Cruz, M., 
2014), propone analizar los modos de enseñanza de los procesos lecto-escriturales en la 
Institución educativa Santa María Goretti, en lo referente al primer grado y concluye: 
“Existe poco interés en la aplicación de nuevos métodos y estrategias didácticas que 
favorezcan el desarrollo cognitivo y significativo de los estudiantes.” (Ardila, D. & Cruz, 
M., 2014, p. 88). Como puede observarse, el acento se hace sobre la cognición del 
estudiante, por el modo en que aprende; de la misma forma lo hace la tesis titulada 
“Dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura en el primer ciclo de educación 
primaria” (Martín, 2013) estudia las dificultades de los trastornos de lectura y escritura, 
dejando de lado las afecciones emocionales de los estudiantes. 
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En la monografía “El Teatro, actuación creativa, una estrategia para potenciar la 
competencia comunicativa de los estudiantes de grado tercero de primaria (301) de la 
Institución Educativa IED Tomás Carrasquilla jornada tarde” (Sánchez, 2013)  busca 
potenciar la competencia comunicativa (Hymes, 1996) en los niños y niñas del grado 
tercero de primaria en el IED Tomás Carrasquilla jornada tarde, utilizando el teatro desde la 
perspectiva de la actuación creativa, propuesta por el dramaturgo Costantin Stanislavski. 
Vemos la correlación con el trabajo propuesto ya que acude al teatro como un lenguaje que 
implica todos los lenguajes y la dinámica de esta perspectiva permite que los alumnos que 
desarrollen la competencia comunicativa en un ambiente en el cual se reconocen como un 
sujeto de la comunicación, en donde hace uso de su conocimiento personal, social, cultural, 
creando y recreando situaciones comunicativas en contextos reales dentro del aula, así 
mismo la educación sentimental permite conocerme y conocer al otro recurriendo a una 
estrategia pedagógica como lo es el teatro de sombras. 
Se encuentra la monografía “Las competencias comunicativas en la solución de 
conflictos en el aula” (Quijano A, 2007), donde la investigación está centrada en cómo 
influyen el desarrollo de las competencias comunicativas en la solución de conflictos en el 
aula en niños y niñas de quinto grado del Colegio Nuestra señora de Guadalupe del 
municipio de Dosquebradas. Al leerlo resalta el manejo de un taller de las emociones a 
través del cual resulta interesante observar varias situaciones que evidencian 
comportamientos a ser analizados en pro del bienestar de los alumnos. La relación y 
pertinencia de esta con el trabajo propuesto, hace alusión por supuesto al manejo de las 
competencias comunicativas y al entorno que rodea al IED República Bolivariana de 
Venezuela expuesto con anterioridad, que a la vez genera también cierto tipo de conflictos 
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que de forma colateral se verán influenciados de forma positiva con la inclusión de la 
educación sentimental. 
Debido a lo anterior, se considera que la presente propuesta es válida y se hace novedosa 
en tanto que potencia unas necesidades del primer ciclo –el desarrollo de las competencias 
comunicativas–, desde lo emocional y rompe lo cotidiano desde el teatro de sombras. 
3.6 Planeación de actividades 
A continuación, se dará a conocer la secuencia didáctica titulada “Una sombra me 
persigue” basada en el teatro de sombras, donde están implícitas las competencias 
comunicativas en el marco de la educación sentimental, permitiendo así establecer una 
relación entre la emocionalidad y lo cognitivo. Las actividades se organizaron en ocho 
sesiones, con una intensidad horaria de hora y cuarenta y cinco minutos cada una, iniciando 
el 12 de septiembre de 2017 y finalizando el 05 de octubre de 2017. 
3.6.1 Al teatro de sombras 
El desarrollo de las competencias comunicativas a partir de la educación sentimental 
representa una propuesta que permitió entender la educación en otros vectores, para 
reforzar las competencias del lenguaje en los niños, junto con su auto percepción y 
desenvolvimiento con los otros; para lograr esto, el proyecto tomó como estrategia 
didáctica el teatro de sombras. Una antigua leyenda china cuenta que: 
 El emperador Wu-Ti, había perdido a su mujer Wang, por la que sentía un profundo 
amor. Cae en la más completa apatía. Todos en la corte ensayan modos de 
devolverle el gusto por la vida, pero ni los juglares, ni los bufones, ni los cocineros 
le podían hacer olvidar su tristeza. 
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(Anónimo, 2008) 
Y es así como nace el teatro de sombras. Ahora bien, éstas aparte de poseer una fuerte 
connotación intelectual en el pensamiento, también permiten contar y reflexionar sobre 
nosotros, es así como se descubre como potenciador de las competencias comunicativas y 
de la educación sentimental. La particularidad de nuestra sombra es que nos pertenece, pero 
a la vez no somos nosotros, ya que es un ser extraño que puede deformarse según lo 
apetezca el foco de luz.  
Ahora bien, la secuencia didáctica se desarrolló en tres bloques así:  
-Actividad de apertura: A partir de la cual permite abrir el clima de aprendizaje, 
trabajando con un problema de la realidad para luego llegar a una pequeña discusión sobre 
cuestionamientos a partir de interrogantes significativos para los estudiantes. Logrando 
identificar y recuperar experiencias y saberes previos, para así dar paso a las actividades de 
desarrollo. 
-Actividad de desarrollo: Acá el estudiante se relaciona con la nueva información 
proporcionada, partiendo de los conocimientos previos, se empieza a moldear la 
información con sentido y significado, con la inclusión de preguntas orientadoras. 
En esta etapa de la intervención, los estudiantes reconocieron las emociones propias y 
las de los demás, a partir de trabajos de recorte de siluetas, creación de historias en forma 
oral, escrita y la lectura de sus propias creaciones. 
-Actividad de cierre: La finalidad fue la de lograr una integración de todas las 
actividades realizadas, sintetizando el proceso y el aprendizaje trabajado, se trato de 
reconstruir toda la información a partir de preguntas y otro tipo de ejercicios. 
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Los estudiantes realizaron una recopilación de lo aprendido, reconociendo los 
significados dentro de un texto y produciendo textos en forma coherente, tanto de manera 
escrita como a través del teatro de sombras. 
A continuación, se encuentra el gráfico de planeación de actividades de las secuencias 
didácticas, en su respectivo orden: 
Tabla 02: Planeación de actividades 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Ver anexo 02 planeación demás actividades. 
Planeación de  actividades de la secuencia didáctica “Una sombra me persigue” 
Actividad de 
apertura: 
01 Prueba diagnóstica: “Lo que me gusta”. 
Ejercicio de sensibilización e introducción: “Teatro de sombras grupo Eclipse” 
Recursos: Hojas impresas, colores, video beam, portátil. 
Descripción: Se empieza con la prueba diagnóstica “Lo que me gusta” en la cual se encuentra impresa la 
figura de un niño o niña, según corresponda. En la misma deberán anotar empleando 
palabras lo que más le guste en todos los aspectos, es decir lo que quieren ser, lo que les 
gusta referente a comidas, juegos y actividades en general, con el fin de poder determinar el 
grado de comprensión y escritura de los estudiantes. 
Luego sigue la actividad de apertura y sensibilización relacionada con el teatro de sombras: 
“Teatro de sombras grupo Eclipse”  
https://www.youtube.com/watch?v=1ufuS_JKb6M 
Sobre el mismo se pasará a la reflexión en la cual de forma participativa intentaran dilucidar 
su contenido, dialogar sobre el mismo, hasta tener clara la historia narrada por medio de 
sombras, en donde las sombras también “hablan”. Esto con el fin de lograr capturar su 
imaginación y atención, además que conozcan de que trata el teatro de sombras.  
Evaluación: -Participación. 
-Actitud y disposición ante el ejercicio. 
-Ejecución de la actividad. 
-Registro en el diario de campo 
-Análisis del registro fotográfico. 
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3.7 Fase de sistematización  
Teniendo un punto de partida desde la planeación misma, se procedió a la selección de 
los instrumentos de recolección más idóneos, ya con la participación y los registros de las 
experiencias desarrolladas como testimonio se reconstruyó todo el proceso: 
-Diagnóstico y planeación en la cual se tuvo en cuenta al grupo de estudiantes, el 
problema, la pregunta orientadora con la hipótesis de acción y las categorías establecidas. 
Así como el cronograma establecido. 
-Punto de partida centrado en la propia práctica con los correspondientes registros de las 
experiencias desarrolladas que además de servir como apoyo documental también como 
testimonio de los hechos. 
-Comprender el sentido, utilidad y resultado que se espera obtener, delimitando además 
las experiencias a sistematizar y los aspectos centrales de las mismas. 
-Recuperación del proceso vivido; recogiendo una visión global de los principales 
acontecimientos, ordenando y clasificando la información. 
-Análisis, síntesis e interpretación de forma crítica acerca del proceso vivido. 
-Puntos de llegada para formular las conclusiones y comunicar los aprendizajes 
 (Jara, 1994)  
3.8 Instrumentos de evaluación de las actividades 
   Los instrumentos empleados para la recolección de datos fueron: 
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a. Registro fotográfico de los procesos evidenciados en el desarrollo de la 
secuencia didáctica plasmado trabajos individuales y grupales. 
b. Diario de campo y diario reflexivo en el cual se consignaba en cada sesión 
las actividades desarrolladas, las observaciones y los comentarios de los estudiantes, 
así como la reflexión personal. 
c. Rejilla de sistematización de los estudiantes involucrados en el proceso. 
3.9 Cronograma 
El cronograma de actividades se planteó a través de ocho sesiones con una duración de una 
hora y cuarenta y cinco minutos cada una. La primera de apertura, las seis siguientes de 
desarrollo y la octava de cierre. 
Tabla 03. Cronograma de actividades. 
Cronograma de actividades 
Actividades Totales:       08 
   Sesión 
Número 
Fecha Tipo de 
Actividad 
                  “Una sombra me persigue” 
Nombre de la actividad 
Tiempo 
   Prog. 
 
01 12/09/2017 Actividad de 
apertura. 
 Prueba diagnóstica “Lo que me gusta” 
“Conociendo el teatro de sombras”. 
1Hora y 
45 min. 
02 14/09/2017 Actividad de 
desarrollo. 




03 19/09/2017 Actividad de 
desarrollo. 




04 21/09/2017 Actividad de 
desarrollo. 
 “Con mis manos y otros elementos 





05 26/09/2017 Actividad de 
desarrollo. 
 “Representación de un personaje a 
través del teatro de sombras”  
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06 28/09/2017 Actividad de 
desarrollo. 
 “Lo que me gusta” 1Hora y 
45 min. 
07 03/10/2017 Actividad de 
desarrollo. 
 “Por no reciclar nos vamos a la luna, 
pero volveremos…”   
1Hora y 
45 min. 
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4. Capítulo IV  
4.1 Sistematización de la experiencia de intervención 
4.1.1 Descripción de la intervención 
En el proyecto: “Tras las sombras están los sentimientos y las palabras” se buscó 
propiciar aprendizajes significativos, teniendo como base la educación sentimental para el 
desarrollo de las competencias comunicativas, recurriendo a la secuencia didáctica: teatro 
de sombras: “Una sombra me persigue”, en el periodo comprendido del 12 de septiembre 
de 2017 hasta el 5 de octubre del mismo año. 
    Durante el desarrollo de las sesiones de la secuencia didáctica se plantearon varios 
objetivos, atravesados por el eje transversal del teatro de sombras, con el fin de resultar 
atractivo, dinámico y novedoso; permitiendo incorporar el aprendizaje de las competencias 
comunicativas inscritas en la esfera social sobre la base de la educación sentimental. Fue 
así como las categorías y subcategorías, evidenciaron esa relación existente entre la 
educación sentimental, el aprendizaje de las competencias comunicativas, el lenguaje, 
racionalidad y la emotividad. 
A continuación, aparece el gráfico con la matriz categorial, con los códigos y 
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Tabla 04. Matriz categorial 
MATRÍZ CATEGORIAL 
Categorías Escuela y educación 
sentimental 
Enseñanza y aprendizaje del lenguaje 
desde las competencias comunicativas 
Lenguaje, racionalidad y 





códigos y colores. 
   
Auto-reconocimiento 
             AR 
Escribir 
E 
             Hablar 
            H 





       Aceptación 















 Diarios En los respectivos diarios, debidamente demarcados y numerados aparecen los códigos y colores 
correspondientes. 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.2 Acciones pedagógicas  
A través de la realización de los ocho talleres de actividades de la secuencia didáctica 
con grado primero, se observó y valoró inicialmente a los estudiantes en su proceso 
relacionado con las competencias comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir 
comprensivamente, identificando las debilidades y fortalezas en una escala valorativa de 
tipo cualitativo.  
Se realizó una prueba diagnóstica, para establecer el grado de escucha relacionada con el 
seguimiento de indicaciones y escritura comprensiva por parte de los estudiantes, la cual 
permitió establecer que el 90% aún no podían escribir de forma coherente, tan sólo se 
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limitaban a escribir su nombre y colorear el dibujo. A continuación, tres muestras aleatorias 
de la prueba. 
 







Fuente: diario de campo 01 
En la prueba podían anotar libremente lo que más les gustaba en los diferentes aspectos 
de su vida; aunque comprendieron el ejercicio se limitaron a escribir el nombre, ya que era 
el único escrito que les resultaba familiar, dificultándoseles la expresión a través de 
palabras escritas. 
E14D1L2: “Profe, si conozco las letras, pero no puedo…”. 
E03D1L4: “Yo sé colorear, pero es difícil escribir las letras”. 
Se concluye que sí poseen conocimiento relacionado con vocales y letras, pero al 
momento de formar palabras no lo pudieron hacer ya que no resultaban significativas, 
mientras que de forma verbal la expresión era mejor. 
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Siguiendo a Moya (2008) quien nos habla acerca del desarrollo de competencias, exige 
un educador más colaborativo, innovador en cuanto al aprendizaje por descubrimiento e 
integración de saberes, ya que todos los estudiantes están en la capacidad de adquirirlas, 
sólo que en momentos y grados distintos, por lo que se deben respetar las diferencias y las 
modalidades de pensamiento, así como las estrategias, el propósito y el tiempo para el 
desarrollo de las actividades.  
4.1.3 Actividad de apertura: “Conociendo el teatro de sombras”. 
    El objetivo de la primera sesión consistió en un reconocimiento como seres únicos e 
irrepetibles y por ende la concepción de que cada uno posee una sombra única, con unas 
características que ellos mismos fueron descubriendo en el transcurso de las sesiones. 
    Se proyectó a manera de sensibilización el video: “Teatro de sombras-Grupo eclipse”, el 
cual abordó una corta y sencilla historia representada con sombras proyectadas a partir de 
los cuerpos de unos personajes, con el fin de comprender el sentido y objetivo del teatro de 
sombras, que resultaba por cierto novedoso para ellos.   
    Durante el video  no existen diálogos, suena una melodía suave de fondo, al tiempo que 
el colectivo encargado de la representación, realiza los respectivos cambios de escena 
empleando sus cuerpos y valiéndose de utilería sencilla, con el fin de dilucidar la  historia. 
Figura 07. Entrada y sensibilización “Teatro de sombras grupo Eclipse”. 
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Fuente: YouTube. 
Una vez presentado el video estas fueron las impresiones de algunos de los estudiantes: 
E02D1L2: “Queda embarazada” 
E05D1L4: “Está sentado en una silla”. 
E03D1L6: “A mí me gustó la canción”. 
E10DIL7: “Le da la maleta porque se va a estudiar”. 
E12D1L8: (Leyendo los símbolos que aparecen) “A-B-C- balón-3 niñas- suma”. 
E04D1L9: “Él quería graduarse y no pudo, porque se puso a jugar”. 
El video suscitó interés, las sensaciones expuestas durante el mismo fueron fácilmente 
interpretadas por los estudiantes. Se evidencia como ante la ausencia de diálogos, el 
mensaje llega a los niños, quienes pudieron realizar la lectura de la representación. Al final 
del video mientras los niños relataban la historia, sus opiniones se complementaban y 
contrastaban con la de los otros, aumentando así la riqueza verbal y la atención a los 
detalles, que se creía iban a pasar desapercibidos. 
Siguiendo a Angoloti (1990):  
Hay pocas cosas, creo yo, tan fascinantes y misteriosas para los niños como las 
sombras. Una sombra es al mismo tiempo real e irreal; es algo objetivo, pero que, 
sin embargo, no muestra ciertas características que pertenecen al mundo físico (…) 
(p.80). 
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A veces se suele pensar que, en esta época digitalizada, quizá esta práctica expresiva 
puede resultar algo arcaica, pero es una técnica de expresión que debido a su 
multidisciplinariedad, despierta fantasía y múltiples posibilidades de aplicación. 
Ahora, recordemos a Santos Guerra (2006) cuando habla acerca del propósito de la 
educación sentimental, en la cual señala que, en última instancia, los individuos alcanzan la 
felicidad a través de su desarrollo integral, de la aceptación de sí mismos y de la buena 
relación con los otros, siendo justamente en esa relación con los otros, donde se empieza a 
evidenciar el mayor aporte y retroalimentación del cual se nutre todo el grupo, para seguir 
avanzando en el proceso. 
Siguiendo a Israel (2007), señala que, en los primeros grados, la regulación de “los 
otros” conduce a la autorregulación y esta permite a los escolares desarrollar diferentes 
habilidades, ya que justamente, es en ese compartir pedagógico donde se enriquecen y se 
desarrolla un proceso de adquisición de conocimientos entre pares. 
A continuación, se procedió al siguiente paso: el reconocimiento y dibujo de la sombra, 
durante el cual, divididos por grupos, en papel kraft y con la ayuda de un proyector, 
trazaban la sombra reflejada, para ser observada por los demás compañeros.  
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Fuente: fotografías de la actividad, E05-  E12   E22. 
E03D2L3: “Si me muevo mi sombra también”. 
E05D2L4: “La tuya se reconoce fácil por la moña”. 
E07D2L5: “La mía es más grande”. 
E10D2L6: “Esa quedó chistosa”. 
Resulta interesante durante el proceso de trabajo con los niños, la facilidad de entablar 
relaciones entre ellos, aceptándose a sí mismos y aceptando a los otros sin prejuicio alguno, 
lo que permitió un buen desempeño en las actividades, ya que unos “jalonaban” los 
procesos de los otros e iban identificando características de cada sombra que a su vez 
representaba a cada estudiante. 
Recordemos a García (2009), quien afirma que al ser su propia sombra lo primero en lo 
que repara el alumnado, es necesario trabajar con estas en el aula, permitiéndole 
experimentar, familiarizarse y aprender de ellas. 
A su vez como lo afirman Ross y Watkinson (1999), el aprendizaje que se da en la 
convivencia, que es lo que justamente este tipo de propuestas puede conseguir, con 
intervenciones intencionales, sistémicas y progresivas relacionadas con el desarrollo 
emocional de los estudiantes, permiten manifestar sus ideas y sentimientos y por ende, 
reconocer en el otro, un individuo valido que tiene muchas cosas para enseñar. 
 La intervención basada la educación sentimental, logra justamente el propósito que la 
encierra, con motivación y la posibilidad de poder expresarse libremente, evidenciándose 
en los rostros, en la actitud, en la verbalización de lo que sienten, piensan  y en el 
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compromiso con las actividades y relación con sus pares, que es precisamente lo que 
persigue esta propuesta y lo que Santos (1980) propone de forma novedosa, cuando dice 
que en la escuela casi siempre se realizan preguntas en torno al saber, pero muy pocas en 
cuanto al sentir. 
Ahora, retomando la actividad y una vez capturada la sombra sobre el papel, se procedió 
entre los integrantes del grupo, a imprimirle características que ellos mismos imaginaban 
alrededor de cada sombra a partir de palabras, empezando a configurarse y vislumbrarse las 
competencias comunicativas, en este caso; escuchar, hablar, leer; relacionando las 
imágenes con hechos significativos, con la guía de la docente. 
He aquí el trabajo por grupos: 
Figura 09. Trabajos de los estudiantes sobre las sombras, donde se evidencian trazos, 
gráficos y escritos con la orientación de la docente 
 
Fuente: registro fotográfico. 
Estableciendo relaciones con el ejercicio anterior, en la siguiente actividad se asoció 
cada sombra con el niño o niña que la producía, con sus nombres; según las características, 
como se puede observar a continuación.  
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Fuente: cuadernos de los estudiantes E0, E 06, E20. 
Así mismo, la actividad permitió crear un ambiente propicio y agradable, donde a 
propósito Heras (2010) afirma que: el clima de clase y el nivel de cohesión grupal, se 
convierten en las claves del éxito, ya que al generar en todos los alumnos un grado de 
confianza total en sus compañeros, un ambiente de seguridad y de libre expresión, sin 
miedo al fracaso o al ridículo, permite que la actividad sea más productiva y que se saque el 
máximo provecho a los aprendizajes adquiridos. 
4.1.4 Actividad de desarrollo: “Con mis manos y otros elementos, cuento historias a       
través del teatro de sombras” 
 
Figura 11. Elaboración de los animales y elementos a representar. Presentación de las 
sombras con las historias elaboradas por ellos mismos ante sus compañeros 
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Fuente: registro fotográfico. 
En este segundo momento de la secuencia, los estudiantes se valieron de cartulinas y 
palos de pincho para la representación de diversos animales y otros elementos adicionales, 
los cuales caracterizaron con sus movimientos y sonidos, además de realizar descripciones 
orales que más adelante los llevarían a la escritura de los mismos. 
En esta sesión y con el empleo de siluetas de animales, objetos, personas, crearon por 
grupos diversas situaciones que representaron ante sus compañeros, con la guía de la 
docente: 
E06D4L5: Mi tiburón es el mejor de todos. // No lo cambio por ningún otro. // 
E04D4L7: Yo lo voy a matar con mi lanza. // No me va a comer o si no le disparo. // 
E03D4L12: Venga le ayudo. // No nos vamos a dejar de esa bestia. // 
  El ejercicio permitió usar nuevas palabras y entretejer con los demás, novedosas y 
diversas historias que los motivaban a seguir una secuencia lógica, invitándolos a escribirla 
e irla corrigiendo a medida que las compartían, apoyándose con movimientos y sonidos. 
García (2009) considera que otra de las funciones que debe tener el maestro en este tipo de 
actividades, es la de animador teatral, en donde el alumnado debe jugar a identificarse con 
las sombras, a contar con ellas su propia realidad y dotarlas de vida real y de este modo 
establecer una relación con el mundo que representa. Además, la creatividad en este tipo de 
estrategias, pone de manifiesto la corporalidad y las competencias comunicativas de forma 
implícita. 
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Lo interesante de estas actividades en el ciclo uno y queda evidenciado en la 
intervención, es que la incursión de actividades llamativas y significativas, permite ir a 
lugares inimaginables, lo cual va a requerir necesariamente de la escritura y lectura para 
compartir sus experiencias, empezando a manejar de manera natural el uso del vocabulario 
y la estructura del texto. 
Fue entonces como en la cuarta actividad, la docente a través del teatro de sombras 
representó un personaje; con base en el mismo los estudiantes debían describirlo, relatar 
hechos alrededor de él y lo que les había gustado, con el propósito de practicar la 
comprensión y escritura a partir de un mismo elemento, evidenciando unas características 
peculiares, pues captaron y expresaron de forma escrita, maneras diversas de observar y 
reconocer un mismo objeto. 
 







Fuente: escritos realizados por los estudiantes E11- E13. 
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4.1.5 Actividad de cierre: “Lo que me gusta” 
Ya finalizando, se aplica nuevamente la actividad de diagnóstico inicial para contrastar y 
evaluar los avances entre la primera aplicación y la última: 
Figura 13. Actividad: “Lo que me gusta”. 
 
Fuente: elaboración de los estudiantes E18, E 09, E23. 
Cómo se puede apreciar, se evidenció un avance significativo en la producción textual, 
ya que fueron capaces de armar palabras y frases sencillas de forma coherente que, aunque 
poseen errores de ortografía, denota un sentido comunicativo, es decir, además de 
identificar la parte sintáctica del lenguaje, involucra el aspecto semántico, creando un texto 
con coherencia y cohesión. 
E11D8L4: “Quiero ser futbolista o inventor”. 
E05D8L6: “Me gustan las princesas…” 
E15D8L8: “Me gusta comer comida, ensalada de frutas”. 
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 En este momento de la intervención, los estudiantes en un 70% lograron expresarse no 
solo de forma oral sino escrita. Reconocieron en las palabras escritas, la posibilidad de 
comunicar no sólo lo que piensan, sino lo que sienten, adquiriendo mayor seguridad y 
fluidez en la verbalización de sus ideas. 
En el siguiente ejercicio escritural, se puede apreciar como al seleccionar un animal de 
los que se habían representado con las sombras inicialmente, los motivó a crear una historia 
sencilla y coherente. 






producción escrita del estudiante E14. 
Al integrar la lectura, escritura, el hablar y escuchar comprensivamente como 
herramientas de comunicación, estas ayudan a orientar el pensamiento, dominar las 
competencias comunicativas y así comprender el mundo, pero no solo el mundo exterior, 
sino aquel en el que se encuentra inmerso el estudiante, en este caso su entorno (Millás, 
2000). 
Son evidentes, además, los resultados en cuanto a la creación y la escritura en torno a un 
tema simple, en el que los estudiantes dejan volar su imaginación y plasman sus propios 
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escritos. Por ejemplo, en la historia “El gusano” que resultó más compleja, los estudiantes 
debieron recoger una serie de elementos de las presentaciones anteriores para la elaboración 
de esta: 
Figura 15. “Selecciona el animal y escribe tu historia” El gusano. 
 
  
Fuente: escrito realizado por el estudiante E22. 
           Recordando a Nussbaum (1991), quien habla acerca de la adecuación de los 
contenidos escolares, las interacciones al interior del aula y los métodos de enseñanza 
deben hacer posible en los estudiantes, el surgimiento de procedimientos expresivos y 
comprensivos en pro de los intercambios comunicativos, que gracias a las secuencias van 
otorgando sentido y proceso al aprendizaje. 
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4.2 Evaluación de la propuesta de intervención 
     A través de la evaluación que se dio de manera permanente en cada una de las 
actividades, se desentrañó y expuso los propósitos de la educación sentimental, donde los 
estudiantes fueron guiados y acompañados para alcanzar su desarrollo integral, donde la 
aceptación de sí mismos y la relación con sus pares, guiaron el proceso pedagógico. El 
respeto, la afirmación personal y social, el valorar su pensar y sentir, la realización de sus 
proyectos, el darse a los demás y ser valorados, fueron los ejes transversales que orientaron 
su accionar y generaron la seguridad y confianza necesaria para la adquisición de las 
competencias requeridas en el ciclo correspondiente.  
Además, al dominar las habilidades sociales, se permitió una comunicación eficaz con el 
otro, siendo un factor decisivo al momento de establecer relaciones, porque justamente el 
hecho de acudir a la escuela y realizar actividades conjuntas, lo convierte en un ser social. 
Se hace imprescindible, por consiguiente, conocer y difundir los tesoros emocionales 
hallados en el proceso, ya que estas realidades comunican ideas, sentimientos y porque no 
imitación; así se logrará reconocer que la vida en la escuela posee una inmensa riqueza. 
Se confirma lo que Céspedes (2008) refiere en cuanto a las emociones, respecto a que 
educar las emociones es educar para la vida y efectivamente el papel del docente es el de 
formarlos teniendo presente su plena realización personal, que por obvias razones muchos 
no la pueden recibir en casa y queda relegada para la escuela, en la cual juega un papel 
crucial la emoción del docente, que marcará ya sea de forma positiva o negativa al 
estudiante. 
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     Es así como el salirse de la rutina y haciendo una auto-reflexión constante de su 
quehacer, incidirá de manera decisiva para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
coherente con las intenciones y el saber propuesto desde la educación sentimental. 
4.3 Conclusiones  
En lo que respecta a la oralidad, se busca crear en los estudiantes una voz propia para la 
participación social; de ahí que el niño deba reconocerse a sí mismo, cuestión que se 
relaciona con la educación sentimental, pues solo cuando construye su identidad es capaz 
de alzar su voz. 
La competencia lectora y escritural se desligan del hecho de anotar grafos o en su 
defecto de reconocerlos; ya que el pensamiento debe cumplir un papel primordial, lo que se 
propuso fue crear lectores y escritores; lo que por supuesto manifiesta una ambición que 
debe ser cumplida en el primer ciclo. 
  La comprensión como mediadora y por tanto la importancia de la interpretación de un 
texto, de la realidad y del mundo por parte del estudiante es un proceso que se facilitará 
desde un enfoque sociocultural, lo que implica asumir que el desarrollo del lenguaje “no 
depende exclusivamente de las disposiciones y condiciones naturales del sujeto (…), sino 
en gran medida, del tipo de situaciones, experiencias e interacciones a las que tenga acceso. 
Y justamente son estas situaciones las que se pretendieron aprovechar (Pérez, A. & Roa, C., 
2012, p.18). 
  En la intervención desarrollada, puede observarse como se toma de excusa el teatro de 
sombras y es partir de él que se desarrollan las competencias comunicativas, sobre la base 
de la educación sentimental. Por un lado, nos permite partir del enfoque sociocultural, ya 
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que es a partir del bagaje que poseen los estudiantes que se erige el proceso enseñanza-
aprendizaje; un claro ejemplo de ello concierne a la actividad de crear el personaje que 
deseen para proyectar su sombra; pues en el ejercicio desarrollan diversos procesos: 
escriturales al tener que describirlo, de lectura al exponerlo, y de escucha cuando 
intervienen sus compañeros mediante el diálogo. 
  Queda evidenciado que los estudiantes con entornos familiares favorables tienden a 
obtener mejores resultados académicos, donde influye el origen sociocultural, pero si se 
poseen suficientes herramientas y se involucra todo el entorno que incide sobre el 
estudiante, así como el ambiente escolar, facilitaran el aprendizaje y por ende un mejor 
desarrollo respecto a las competencias comunicativas en relación con otros grupos. 
Las habilidades comunicativas en los niños y niñas, queda demostrado que, se deben 
empezar a desarrollar desde una edad temprana, en este caso grado primero, para que 
cuando lleguen a etapas posteriores puedan dar a conocer lo que sienten y piensan de 
diversas formas. 
Al proponérseles la narración de historias y puedan narrar la deseada, ya sea 
describiendo personajes, sucesos o lugares propiciará el desarrollo de las habilidades 
comunicativas, además de demostrarles que ellos son importantes, para que puedan así 
expresarse sin temor a lo que digan los demás. 
Vemos como la comunicación se puede desarrollar ya sea de forma oral o escrita, pero 
para poder desarrollar las dos se hace necesario que todo lo que piensan o deseen los 
estudiantes se manifiesten por medio de la escritura, es decir la secuencia didáctica en sí no 
basta, se requiere de complementar con otras actividades y/o sugerencias en otros espacios. 
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Ahora, en cuanto hace referencia a la comunicación oral, la misma se puede reforzar con 
la parte gestual, haciendo énfasis en señas o movimientos al querer transmitir un mensaje, 
quedando claramente entendido que lo ideal es generar un buen canal de comunicación, así 
como un ambiente propicio. 
Cuando se les enseña el respeto por los demás en especial por lo que piensan, se va 
generando una comunicación ideal que proporcionará efectos positivos y cuando se forman 
grupos y entre varias crean una historia, la idea es que todos aporten, resultando un mensaje 
interesante, enriquecedor y llamativo. 
Recordemos que la educación sentimental no hace referencia a una utopía, sino que 
exige intencionalidad y planificación, exige una metodología eficaz y no se logra sin la 
colaboración de todos los sujetos involucrados en la misma, no por una sola persona con la 
mejor intención, sino del grupo interdisciplinar y familiar. 
Para finalizar, Santos Guerra (2008) en “La pedagogía contra Frankenstein”, nos habla 
acerca de cómo los buenos profesionales transforman las dificultades en retos y estímulos, 
mientras los malos profesionales las convierten en maldiciones, en ese orden de ideas la 
escuela debe ir contra la corriente ya que la corriente solo arrastra a los peces muertos, 
habla de cómo afrontar los problemas en el aula que tienden afectar a su entorno, en últimas 
al estudiantado, a veces por culpa de unos profesionales incapaces de innovar, transformar 
y asumir verdaderamente su rol de profesionales en la educación, ojalá pudiésemos aplicar 
este tipo de pedagogías en nuestras escuelas. 
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5. Capítulo V 
 
De acuerdo con el trabajo desarrollado durante el proceso, se alcanzaron aspectos 
relacionados con lo que Kemmis y McTaggart (1988) sugieren, como el de intervenir con la 
intención de mejorar algún aspecto tanto a nivel profesional como pedagógico, seguir una 
“espiral introspectiva” de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, una 
práctica de actos colaborativos, donde se dio una participación de una comunidad 
conformada tanto por maestros como estudiantes, generando comunidades autocríticas, de 
las personas que participaron en el proceso como de aquellos a los cuales se les socializó la 
propuesta;  surgió además, un proceso sistemático de aprendizaje, donde se orientó y 
reestructuró si era necesario, la praxis, se indujo a una permanente teorización de las 
acciones planeadas e implementadas, se hizo el registro, recopilación y análisis juicioso de 
los datos obtenidos a partir de un diario de campo y reflexivo; finalmente, se fomentó el 
cambio progresivo de las prácticas, gracias al desarrollo de la secuencia didáctica y las 
didácticas implementadas. 
Es entonces desde estos resultados, que se hace una serie de observaciones y sugerencias 
para implementar en el ámbito académico e institucional, las condiciones y seguimientos 
que se deben desarrollar, para el alcance de los objetivos propuestos y la mejora de las 
prácticas pedagógicas que allí se efectúan. 
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5.1 Recomendaciones 
De acuerdo con la realidad presente en la IED Colegio República Bolivariana de 
Venezuela, específicamente a las necesidades encontradas en el área de Lenguaje, es 
importante darle continuidad a los proyectos que buscan integrar a los estudiantes en una 
sociedad alfabetizada cada vez más competitiva, con unas habilidades y empoderamiento 
de sus capacidades, que les permita asumir el reto de transformar su propia realidad. Es por 
eso, que el trabajo hasta aquí presentado debe tener una realización asertiva y constante en 
el espacio y en el tiempo, con la articulación de un trabajo interdisciplinario que mire la 
lectura, escritura y la comprensión, desde una perspectiva interdisciplinaria; que involucre a 
todos los estamentos para que se pueda construir competencias sólidas en estos aspectos. Y, 
en el tiempo, donde el trabajo tenga una continuidad y sus logros se puedan medir en el 
corto, mediano y largo plazo. 
De esta manera, es necesario identificar los elementos más significativos emanados de 
los procesos de intervención en las diferentes aulas, los cuales permiten pensar, que pese a 
las circunstancias socio-culturales y económicas en la cual está inmersa la población que 
llega a las escuelas, no necesariamente es un factor concluyente y definitivo, sino la base 
para fomentar propuestas novedosas y cercanas a los intereses de los educandos. 
La lectura y la escritura, por tanto, no deben ser vistas como actividades, sino como 
objetos de estudio y de esta manera cada nivel de escolaridad deberá mostrar grados de 
desarrollo diferenciales en cada una las competencias; para ello: 
a. El maestro debe trabajar con los preconceptos y el desarrollo de habilidades con las que 
cuenta cada estudiante, en vez de prefigurar las competencias que debiera tener para cada 
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grado. De esta manera, se logra un avance efectivo en cada uno de los educandos, pues se 
parte de las capacidades reales evitando, de esta forma, el fracaso y la frustración escolar. 
 
b. Se debe permitir la libre expresión de los estudiantes a partir de la implementación de 
estrategias novedosas en relación con la lectura y la escritura, donde ellos sean los 
principales artífices de sus producciones y representaciones. De esta manera, se puede 
lograr una mayor motivación en el aula, ya que se pone a prueba la creatividad de cada uno 
de los participantes. 
c. Es necesario estimular el trabajo cooperativo para fomentar los procesos de comprensión 
y reflexión, en la medida en que reconozca la opinión del otro, compare y valore los 
conocimientos para así transformar un concepto o habilidad propia, adquiriendo nuevos y 
significativos aprendizajes. 
d. El docente debe ser un profesional reflexivo de su labor, para lograr comprender la 
dinámica del grupo, crear estrategias pedagógicas que desarrollan las habilidades y/o 
competencias comunicativas y posicionando a los estudiantes como los protagonistas del 
proceso, quienes, apropiándose de su rol como aprendiz, podrán avanzar por sí solos a 
aprendizajes de manera autónoma.  
Como se ha podido observar, las propuestas se configuraron alrededor del desarrollo de 
las habilidades y competencias comunicativas y los procesos propios del lenguaje, como la 
comprensión y metacognición desde una perspectiva socio afectiva y cognitiva. En ese 
sentido, se ha diseñado un plan de implementación institucional, que busca proponer un 
proceso de transformación en tres aspectos: el primero de ellos, busca socializar y generar 
espacios de reflexión sobre las propuestas realizadas, para ampliar las concepciones sobre 
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lo que puede ser la enseñanza de la lecto- escritura y las habilidades comunicativas,  que es 
una necesidad que trasciende los primeros grados de escolaridad y se extiende a lo largo de 
la educación básica y media; el segundo, propone ampliar la función de la literatura en el 
aula, para llevarla al plano de la estética de la recepción, donde la experiencia del lector 
cobra un papel fundamental a la hora de abordar este tipo de texto, y en tercer lugar, 
reconocer y fundamentar el valor de las experiencias pedagógicas de cada uno de los 
maestros de la institución y de la importancia de  las inter e intra relaciones personales en el 
trabajo cotidiano, donde se debe ubicar a los estudiantes como a los maestros, hacedores de 
sus propios cambios desde sus posibilidades. 
Tabla 1. Proyección 2019  
   LAS INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS COMO ESTRATEGIAS 
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Fuente: elaboración grupo maestrante. 
El desarrollo de las dos acciones tiene como propósito inicial empoderar a los docentes 
del área con el modelo de trabajo, a través de los resultados presentados en cada una de las 
intervenciones. Para eso, los maestrantes con la socialización y el seminario-taller, harán 
énfasis en las bondades de cada una de las intervenciones, para lograr la motivación y 
compromiso de todos los docentes. Allí, la fundamentación teórico-práctica será un aspecto 
clave para cambiar el paradigma epistemológico, alrededor de la enseñanza de la lecto-
escritura, la comprensión y del papel de la literatura en la formación de los estudiantes; es 
por eso que es importante evidenciar tanto los avances, las falencias y acciones que no se 
realizaron, para reflexionar sobre las posibles alternativas que promuevan cambios 
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Actividad  Competencias Criterios Puntaje 
 Oralidad El estudiante se 
desenvuelve fácilmente 
en la oratoria.  
 
 Escritura El alumno muestra una 
comprensión básica de 
la gramática y la sintaxis 
para producir textos. 
 
 Lectura  Lee comprensivamente.  





Autor reconocimiento y 















Planeación de  actividades de la secuencia didáctica “Una sombra me persigue” 
Actividad de 
desarrollo 
02 “Reconociendo y plasmando mi sombra”. 
Recursos: Papel Kraft por pliegos, lápices negros, carboncillo, marcadores, cinta de enmascarar, 
proyector video beam, portátil. 
Descripción: Para la realización de esta actividad se trabajará por grupos. Se colocará el proyector de 
forma que la sombra del alumno quede reflejada, dependiendo del ajuste de las distancias 
así mismo se definirá el tamaño y resolución, se les pedirá que asuman diversas posturas 
hasta encontrar la que les guste más, teniendo en cuenta que la misma no exceda el tamaño 
del pliego de papel Kraft que cada uno tiene para tal fin, se les pedirá que se queden lo más 
quietos posible mientras su par procede a la captura de la sombra de su compañero. Una vez 
se ha delimitado el contorno se apropian de su sombra. Posteriormente por grupos podrán 
intervenirla de la forma que más lo crea conveniente. Puede ser con palabras, párrafos, 
dibujos o cualquier otro tipo de decoración. Con ayuda de la docente se irán exponiendo 
ante los compañeros. Se orientará la pregunta: ¿Cómo es mi sombra? ¿Cómo es la sombra 
de mi compañero (Buscando así que cada uno logré definir de forma verbal y escrita con la 
mayor incorporación de términos posibles). 
Evaluación: -Participación. 
-Actitud y disposición ante el ejercicio. 
-Ejecución de la actividad. 
-Registro en el diario de campo. 
-Análisis del registro fotográfico. 
-Ejercicio de retroalimentación. 
Actividad de 
desarrollo: 
03 “Dibuja la sombra y di a quien a quien pertenece” 
Recursos: Cuadernos, lápices, proyector. 
Descripción: Cómo ya han plasmado las sombras sobre el papel kraft y han descubiertos las 
peculiaridades de cada una, ahora van en base a las sombras a reconocer al poseedor de la 
misma. 
Así, se empiezan a presentar las sombras y las van identificando. 
Ahora en el cuaderno van a dibujar las sombras con sus características, colocándole el 
nombre del compañero (a). 
 







-Actitud y disposición ante el ejercicio. 
-Ejecución de la actividad. 
-Análisis del registro fotográfico. 
Actividad de 
desarrollo: 








Rotando los grupos, seleccionan los elementos que van a entrar en escena, así por ejemplo 
un grupo escoge un tiburón, buzo, arpón, bote; los recortan y en base a los mismos crean y 
montan una corta historia para ser representada con sombras ante sus compañeros. 




-Actitud y disposición ante el ejercicio. 
-Ejecución de la actividad. 
-Análisis del registro fotográfico. 




05 “Representación de un personaje a través del teatro de sombras” (Por parte de la 
docente) 
“Hablemos del personaje” 





La docente a través del teatro de sombras representará a una serie de personajes con unas 
características específicas. 
A continuación, los estudiantes en la hoja impresa deberán plasmarlos con las 





-Actitud y disposición ante el ejercicio. 
-Ejecución de la actividad. 
-Análisis del registro fotográfico. 
-Ejercicio de retroalimentación. 
Actividad de 
desarrollo: 
06 “Lo que me gusta” 
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Recursos Hojas impresas, colores, lápices. 
Descripción 
 
Antes de empezar la actividad se realizará un diálogo acerca de los gustos en general, una 
vez se tienen claros los conceptos a trabajar, con la guía de la docente, se procederá a la 
actividad, en primer lugar aplicando colores sobre la imagen que representa a cada 
estudiante, posteriormente procederán a especificar con palabras lo que más les gusta en los 
diferentes aspectos. Se trata de la misma prueba aplicada al inicio como diagnóstico con el 




-Actitud y disposición ante el ejercicio. 
-Ejecución de la actividad. 
-Análisis del registro fotográfico. 
-Ejercicio de retroalimentación. 
Actividad de 
desarrollo: 
07 “Por no reciclar nos vamos a la luna, pero volveremos…” 
Recursos Reflector, teatrino de sombras, cartón, palos de pincho, colbón, cinta de enmascarar. 
Descripción La docente ha instalado el teatrino de sombras como en la sesión anterior y da la siguiente 
indicación: 
Divide el grupo en tres subgrupos, dos de 8 alumnos y uno de 7, cada subgrupo desde ahora 
va a tomar un nombre y va a constituir cada uno una compañía de títeres de sombras. La 
docente explica que en los títeres de sombras lo importante es el perfil de la figura, así 
como los ojos y bocas recortadas para que la luz pase fácilmente, para lo cual ha traído un 
títere previamente elaborado que se sostiene en dos palos de pincho y es articulado, para 
facilitar su movimiento, lo pone en escena y luego se lo pasa a los alumnos, aclarando y 
evitando vayan a caer en estereotipos. La idea de este trabajo es que, permaneciendo los 
grupos separados, la docente procederá a leer un cuento de su autoría relacionado con el 
reciclaje, el cual deberá cada grupo interpretar a su acomodo, así como realizar sus propios 
personajes y diálogos complementarios, permaneciendo separados para que no se copien los 
unos a los otros. En el cuento de forma intencional existen espacios que permiten 
flexibilidad en la forma, diseño e interpretación de los personajes, así como en los diálogos, 
la docente los ha traído fotocopiados, para que una vez leído, procedan a complementarlo 
por escrito, recrear los personajes, complementarlo y no se estereotipen en clichés rígidos. 
La docente los irá guiando por el cuento, despejando las dudas que surjan del mismo, para 
al final del mismo poder descubrir las variantes y giros que pueda tomar: 
Cuento: “Por no reciclar nos vamos a la luna, pero volveremos…” 
Erase una vez un planeta llamado Tierra en el que nadie reciclaba, por tanto sus calles, ríos, 
mares, campos se encontraban llenos de algo que ciertas personas llamaban: “basura”, pero 
los niños___________ y ___________________ sabían perfectamente que este material se 
podía aprovechar reciclándolo, ya que lo habían aprendido de sus ___________________, 
pero el presidente de la tierra llamado____________________ no lo permitía, ya que sabía 
perfectamente que quien lo hiciera podría ganar dinero, él era un ser despreciable, medía 
como______________ de alto, su cara era __________________ muy parecida a la de este 
animal…… llamado: ______________________, así que en compañía de su amiga 
___________________se idearon una forma de poder reciclar en el sitio más cercano a la 
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tierra, así que empleando una gran manguera y una súper- aspiradora, crearon una nave 
espacial que los llevara a la luna, la nave tenía la forma de_______________________ y el 
tamaño de _________________________. Llegar a la luna no fue fácil, además con el peso 
de la manguera y la aspiradora, pero al fin lo consiguieron, en las noches conectaban la 
manguera recargada con energía solar, tendían la manguera hasta la tierra y 
aspiraban______________________, ________________________________ también 
__________________________________________________ y 
__________________________________ para poder reciclarlos, aspiraron y reciclaron 
tanto que ya no cabía en la luna. Hasta allí llegó una nave extraterrestre proveniente de 
Marte, aquel extraterrestre se llamaba _____________________ era grande como un 
_____________ y fuerte como un _____________________, pero muy amigable, los niños 
le contaron la situación y él decidió ayudarles, los llevó a la tierra con la manguera y la 
aspiradora. El extraterrestre secuestró al presidente y lo envió a Marte, los niños fueron 
nombrados “Recicladores del universo”, conectaron la manguera a la luna y aspiraron lo 
reciclado allí hasta dejarla completamente limpia, procedieron a reciclar en la tierra 
empezando por Bogotá, en un barrio llamado_________________________, llegaron a 
reciclar inclusive en Japón, la tierra se salvó y vivieron felices por siempre…. 
Una vez que cada grupo complete los respectivos campos de forma escrita, con la 
orientación de la docente, realicen los diseños de sus personajes, así como de la 
escenografía, se procederá a la puesta en escena de cada grupo, donde la idea es que la 
narración pase por la voz de todos los integrantes, así como la hechura de los personajes y 
la representación. 
Al final de las presentaciones se hará énfasis en las diferentes posibilidades de palabras 





-Actitud y disposición ante el ejercicio. 
-Ejecución de la actividad. 
-Análisis del registro fotográfico. 
Actividad de 
cierre 
08 “Selecciona el animal y escribe tu historia” 
Retroalimentación de todas las actividades realizadas. 
Recursos Cuadernos, colores, lápices, caja de cartón, elementos trabajados durante las actividades. 
Descripción En base a los animales representados con las sombras, los estudiantes seleccionaran el de su 




-Actitud y disposición ante el ejercicio. 
-Ejecución de la actividad. 
-Análisis del registro fotográfico. 
-Ejercicio de retroalimentación. 
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Anexo 07. 
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DIARIO DE CAMPO ALIX 
ALVARADO 
D1 FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE 
2017 
Actividad  01 
01 Prueba diagnóstica: “Lo que me gusta”. 





Prueba diagnóstica: Para establecer el grado de comprensión y escritura de los estudiantes, se procede a aplicar una sencilla prueba 
diagnóstica, acorde al nivel del grado primero “Lo que me gusta”. La cual consiste en la aplicación de una prueba previamente 
diseñada en la cual aparece el gráfico de una niña o niño según corresponda, en la cual los estudiantes deben proyectarse e identificarse 
con el mismo y colorearlo como lo deseen, además de anotar con palabras lo que le gusta a cada uno en los diferentes aspectos 
(Comida, juegos, deportes, etc.). Durante el desarrollo de la misma se dan las siguientes anotaciones: 
 
E20D1L1: “Aún, no puedo escribir…”       H     ES 
 







E14D1L2: “Profe, si conozco las letras, pero no puedo…”.       H     ES     AR 
E08D1L3: “Yo solo sé escribir mi nombre…”       H     ES     AR 
E03D1L4: “Yo sé colorear, pero es difícil escribir las       H     ES     AR 
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letras”. 
E E12D1L5: “Yo no puedo profe…”       H     ES     AR 
E05D1L6: “La verdad no sé…”       H     ES     AR 
 
 
-Cómo se puede evidenciar, las respuestas fueron similares en los estudiantes, lo cual permitió establecer  que en un 90% no podían 
escribir, por el manejo que se dio se pudo inferir que si reconocían las vocales y las consonantes, pero al momento de querer plasmar 
una palabra encontraban un gran obstáculo, ya que no podían o se les dificultaba la unión de las sílabas, además no encontraban 
cohesión o lógica constructiva. 
-Se podría pensar que el hecho de existir un porcentaje tan alto en cuanto escritura podría ser considerado como un obstáculo, pero se 
convirtió en un desafío y la actividad permitió evidenciar que eran capaces de hablar, escuchar y que existía un auto-reconocimiento 
así fuera de sus falencias y fortalezas. 
-Ahora para romper el hielo, sensibilizarlos y a manera de introducción en el maravilloso mundo del teatro de sombras se les proyecto 
el video “Teatro de sombras grupo Eclipse”. 
-Durante la proyección del mismo, se evidencia el interés que genera entre los estudiantes, así cómo lograr inquietarlos y en centrar su 
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atención, a medida que se iba desarrollando desean intervenir, opinar; pero se sugiere que se haga al final del mismo con el fin que 
pueda ser captado la totalidad del video por todos sin interrupciones, al finalizar empiezan los comentarios, respetando la palabra y 
opinión de los demás: 
E22D1L7: “Profe, esto es mejor que una película…”      H     ES    CP     TS     IO 
E13D1L8: “Tan chévere que se ven las sombras”.      H     ES    CP    TS     IO 
E04D1L9: “No sabía, que se veían así…¿Cómo hacen profe?      H     ES    CP    TS     IO 
E02D1L10: “Queda embarazada”      H     ES    CP    TS     IO 
E05D1L11: “Está sentado en una silla”.      H     ES    CP    TS     IO 
E03D1L12: “A mí me gustó la canción”.      H     ES    CP    TS     IO 
E10DIL13: “Le da la maleta porque se va a estudiar”.      H     ES    CP    TS     IO 
E12D1L14: (Leyendo los símbolos que aparecen) “A-B-C- balón-3 niñas- 
suma”. 
     H     ES    CP    TS     IO 
 E04D1L15: “Él quería graduarse y no pudo, porque se puso a jugar”.      H     ES    CP    TS     IO 
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E21D1L15: “Por eso es mejor estudiar”.      H     ES     CP     TS     IO 
E07D1L16: “Sí, en vez de molestar”.      H     ES     CP     TS     IO 
E19D1L17: “Y se pudo graduar”.      H      ES     CP     TS     IO 
 
-Así, empieza un proceso de retroalimentación y complementación entre los estudiantes durante el cual la docente hace las veces de 
moderadora, dando la palabra y permitiendo que entre ellos enriquezcan lo captado y a través del diálogo queden aclarados todos los 
aspectos abordados en el video.  
-Es de resaltar la cantidad de detalles que lograron captar que quizá se podría haber pensado en un principio iban a pasar 
desapercibidos. 
-A medida que iban participando se evidenciaba que el vocabulario empleado por todos los estudiantes variaba y justamente en esa 




-Se empieza con la prueba diagnóstica “Lo que me gusta” en la cual se encuentra impresa la figura de un niño o niña, según 
correspondía. En la misma anotaron con  palabras lo que más les gustaba en todos los aspectos, es decir lo que quieren ser, lo que les 









gusta referente a comidas, juegos y actividades en general, con el fin de poder determinar el grado de comprensión y escritura de los 
estudiantes. 
Luego siguió la actividad de apertura y sensibilización relacionada con el teatro de sombras: “Teatro de sombras grupo Eclipse”.  
https://www.youtube.com/watch?v=1ufuS_JKb6M 
Sobre el mismo se reflexionó de forma participativa dilucidando su contenido, dialogando sobre el mismo, hasta tener clara la historia 
narrada por medio de las sombras. Esto con el fin de lograr capturar su imaginación y atención, además de introducirlos al teatro de 
sombras. 
Una vez realizada la actividad se evidencia la importancia del uso de nuevas tecnologías (video-beam) ya que crean expectativas entre 
los alumnos y rompe con la monotonía de la clase tradicional. 
Así mismo con el empleo de otras propuestas que diversifiquen y centren la atención. 
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DIARIO DE CAMPO: ALIX ALVARADO D2 FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2017 Actividad  02 
 
02 “Reconociendo y plasmando mi sombra”. 
OBSERVACIÓN: 
 
Ahora que a través del video han podido conocer el teatro de sombras, el tipo de propuestas que maneja, las historias que se pueden exponer a través 
del mismo, luego de haber explicado la dinámica del mismo, se empieza con la actividad “Reconociendo y plasmando mi sombra”. 
Esta actividad se realizó por grupos con el objetivo que pudieran compartir e interactuar entre ellos, además por efectos de tiempo, resultaba imposible 
capturar la sombra de todos los alumnos. Se colocó el proyector de forma que la sombra del alumno se reflejara en la pared y dependiendo del ajuste 
de las distancias quedaba definido el tamaño, se les pidió que asumieran una postura con la que se sintieran a gusto, teniendo en cuenta que la misma 
no excediera el tamaño del pliego de papel Kraft que se había pegado en la pared para tal fin, y que la posición del alumno permitiera identificarlo con 
facilidad. Se les pidió que se quedaran lo más quietos posible mientras su par procedía a la captura de la sombra de su compañero.  
Posteriormente por grupos la intervinieron empleando palabras (Con la guía de la docente), figuras, trazos etc. 
Con ayuda de la docente se expusieron ante sus compañeros, resaltando las características de cada sombra, que corresponden de igual forma a las 
características de cada alumno, así por ejemplo: si tiene moña, si es alta, por el cabello, etc. 
A continuación los comentarios recogidos en base a la actividad desarrollada: 
 
 




E03D2L1: “Si me muevo mi sombra también”.     H     ES      CP     TS      IO    AR      A 
E05D2L2: “La tuya se reconoce fácil por la moña”.     H     ES      CP     TS      IO    AR      A 
E07D2L3: “La mía es más grande”.     H     ES      CP     TS      IO    AR      A 
E10D2L4: “Esa quedó chistosa”.     H     ES      CP     TS      IO    AR      A 
E22D2L5: “Quedo igualita a ella…”     H     ES      CP     TS      IO    AR      A 
E08D2L6: “Esa sombra quedo gorda”.     H     ES      CP     TS      IO    AR      A 
E19D2L7: “Todas son diferentes”.     H     ES      CP     TS      IO    AR      A 
E21D2L8: “Esa quedó chévere”.     H     ES     CP     TS      IO    AR      A 
 
Cuando los demás compañeros observan la sombra y los movimientos de la misma, quedan sorprendidos por la forma como se ve reflejada. 
La docente al observar la figura realizada hace énfasis en la forma como son tenidos en cuenta detalles referentes al cabello de la alumna. 
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El espacio no resulta idóneo para el desarrollo de la actividad; por lo incómodo, pero igual se termina la actividad con los recursos existentes. 
Un alumno es ayudado por otro del grupo a sostener los brazos para captar la sombra, reconociendo el cansancio que podría estar experimentando por 
la pose seleccionada. 
La mayoría de los alumnos reconocen las características de las siluetas y las describen. 
Dentro de los grupos conformados, cada alumno cumple con su función. 
Una alumna realizada la observación de la falta de una mano en una silueta, pero se aclara que debido a la posición en la que se realizó, la misma no 
es visible. 
La maestra refuerza el concepto de silueta, ellos responden que la silueta no posee ojos, nariz, boca, ya que se trata del borde, del contorno. 
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DIARIO DE CAMPO: ALIX ALVARADO D4 FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE 2017 Actividad  04 
 




El ejercicio permitió usar nuevas palabras y entretejer con los demás, novedosas y diversas historias que los motivaban a seguir una 
secuencia lógica, invitándolos a escribirla e irla corrigiendo a medida que las compartían, apoyándose con movimientos y sonidos. 
Además, la creatividad en este tipo de estrategias pone de manifiesto la corporalidad y las competencias comunicativas de forma 
implícita. 
Lo interesante de estas actividades en el ciclo uno y queda evidenciado en la intervención, es que la incursión de actividades llamativas 
y significativas, permite ir a lugares inimaginables, lo cual va a requerir necesariamente de la escritura y lectura para compartir sus 
experiencias, empezando a manejar de manera natural el uso del vocabulario y la estructura del texto. 
Fue entonces como en la cuarta actividad, la docente a través del teatro de sombras representó un personaje; con base en el mismo los 
estudiantes debían describirlo, relatar hechos alrededor de él y lo que les había gustado, con el propósito de practicar la comprensión y 
escritura a partir de un mismo elemento, evidenciando unas características peculiares, pues captaron y expresaron de forma escrita, 
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 Rotando los grupos, seleccionaron los elementos que entraron en escena, así por ejemplo un grupo escogió un tiburón, buzo, arpón, bote; los 
recortaron y en base a los mismos crearon  y montaron cortas historias  representadas con sombras ante sus compañeros. 















Categorías Escuela y 
educación 
sentimental 
Enseñanza y aprendizaje del 
lenguaje desde las 
competencias comunicativas 
Lenguaje, racionalidad 
y emotividad inscritos 




























   Diarios En los respectivos diarios, debidamente demarcados y numerados aparecen los 
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